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Avertissement. 
Cette liste comprend les publications périodiques (jour¬ 
naux scientifiques, revues, annuaires) auxquelles la biblio¬ 
thèque cantonale et universitaire, les bibliothèques des sémi¬ 
naires et des instituts de l'Université, les bibliothèques de la 
société économique, du Musée pédagogique et du Musée in¬ 
dustriel sont abonnées ou qui les reçoivent en don régulière¬ 
ment. 
Pour établir cette liste, on a adopté un classement al¬ 
phabétique, d'après le premier substantif du titre. Le « Zeit¬ 
schriften-Verzeichnis der schweizerischen Bibliotheken (Zurich 
1904)» a été pris comme modèle pour l'élaboration de ce ca¬ 
talogue. L'avertissement mis en tête de l'ouvrage précité 
mentionne d'une manière détaillée les règles adoptées, c'est 
pourquoi nous ne les x'épéterons pas. 
Dans les indications, les abréviations ont été, autant 
que possible, évitées. Les lettres ss., pour les ouvrages 
français, et ff., pour les allemands, signifient suite ou Folge. 
S'il n'y a pas d'indication de lieu, les revues sont dé¬ 
posées à la bibliothèque cantonale et universitaire. 
Le format n'a pas été noté pour les ouvrages in-8°, 
mais bien pour ceux d'autres dimensions. 
Plusieurs séries sont incomplètes, notre tâche consis¬ 
tera à combler progressivement les lacunes. 
Faute de place, un nombre considérable de revues se 
trouvent actuellement dans les séminaires et les instituts 
scientifiques de l'Université, il faut espérer que plusieurs de 
ces collections seront incorporées à la nouvelle bibliothèque, 
lorsque sa construction sera terminée. 
IV 
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au 
Sénat de l'Université qui a donné l'impulsion à la publica¬ 
tion de ce catalogue et a assuré les moyens financiers pour en 
couvrir les frais. Merci aussi à MM. les directeurs des bi¬ 
bliothèques intéressées, des séminaires et instituts qui ont 
facilité la tâche de M. Franz Handrick, aide-bibliothécaire, 
spécialement chargé de ce travail, et qui s'en est acquitté à 
notre entière satisfaction. 
Fribourg, le 24 mars 1908. 
La Direction 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire. 
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Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften 
herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein in 
Hamburg. VIII, 1884 ff. Hamburg. 4°. 
Inst, de géographie. 
Abhandlungen der königlich Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. München. 4°. 
Historische Klasse. I, 1833 ff. 
Philosophisch-philologische Klasse I, 1835 ff. 
Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissen¬ 
schaften zu Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse. Neue Folge. I, 1897 ff. 
Berlin. 4°. 
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der könig¬ 
lich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. I. 
1850 ff. Leipzig. 4°. 
Abhandlungen der Schweizerischen paläontologischen Ge¬ 
sellschaft. Mémoires de la Sobiété paléontologique suisse. 
I, 1874 ff. Basel und Genf. 4°. 
Inst, de géologie. 
Abhandlungen des kriminalistischen Seminars an der Uni¬ 
versität Berlin. Neue Folge. I, 1902 ff. Berlin. 
Sém. de droit pénal. 
Abhandlungen des kriminalistischen Seminars (zu Halle). 
I—IV. i. Berlin 1890—1895. Forts, s. Abhandlungen des 
kriminalistischen Seminars an der Universität Berlin. 
Ejûini Ju diuiL [jCiiuI. 
Abhandlungen des kriminalistischen Seminars zu Marburg. 
Freiburg i. Br. 1889. Forts, s. Abhandlungen des krimi¬ 
nalistischen Seminars an der Universität Berlin. 
Sém. de droit pénal. 
Abhandlungen. Freiburger A' aus dem Gebiete des öffent¬ 
lichen Rechts. I, 1902 ff. Karlsruhe i. B. 
Abhandlungen. Germanistische A'. I, 1882 ff. Breslau. 
Siim. do philologie gomimiique. 
3/dÖ Abhandlungen. Kirchenrechtliche A'. I, 1902ff. Stuttgart. 
Abhandlungen. Philosophische und historische A' der könig¬ 
lich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahr 
1855 ff. Berlin. 4°. 
5^3" Abhandlungen. Strafrechtliche A'. I, 1896ff. Breslau. 
Sonii do droit pénoli 
5-4 5/i Abhandlungen. Strafrechtliche A' des juristischen Seminars 
der Universität Breslau. I. Serie. I—VI. Breslau 1893— 
1895. Forts, s. Abhandlungen. Strafrechtliche A'. 
Sômi de droit pénal i 
V Abhandlungen und Bericht des Vereins für Naturkunde zu 
Kassel. XLIII, 1897/1898 ff. Kassel. 
Inst, de géographie. 
g-g Académie des inscriptions et belles-lettres, v. Comptes rendus 
des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 
% -gy\ Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 
v. Procès-verbaux et mémoires de l'Académie des scien¬ 
ces, belles-lettres et arts de Besançon. 
Académie royale de Belgique, v. Mémoires de l'Académie 
royale de Belgique. 
15 Academy. The A'. XXXVU LXVIJ. London 1890-1904. 4°. 
£ g Acta Germanica. I, 1890 ff. Berlin. 
Ci'iu. ili pliilulunii. au imiuit|ni. 
Acta mathematica. Zeitschrift. Journal. I, 1882 ff. Stock¬ 
holm, Berlin, Paris. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
— 3 — 
Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, voir $^Q 
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden 
Gesellschaft. 
Actes de la Société jurassienne d'émulation. I—XXXIV. Por- ^"£2? 
rentruy 1849—1885. 2e série. I, 1885/1888 ss. Porrentruy. 
Age. Le moyen A'. Revue d'histoire et de philologie. I, 2/2>Ç> 
1888 ss. Paris. 
Alemannia. Zeitschrift für alemannische und fränkische ?34 
Geschichte, Volkskunde, Kunst und Sprache (auch unter 
dem Titel : Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung 
der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Frei¬ 
burg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaf¬ 
ten, s. dort.). I—XXVI. Bonn 1873-1898. XXVII. 
Freiburg i. ßr. 1900. Neue Folge. I, 1900 ff. Frei¬ 
burg i. Br. 
Sùmi do philologio gormoniqucu 
Analecta Bollandiana. I, 1882 sa. Bruxelles. 
Analecta hymnica medii aevi. I, 1886 ff. Leipzig. • % $/\ 
Anales de instruciön primaria. I, 1903 ss. Montevideo. 
Musée pédagogique. 
Anales de la Universidad. Republica de Chile. GXVIII, 
1906 ss. Santiago de Chile. 
Anciens. Nos A' et leurs œuvres. Recueil genevois d'art. 
I, 1901 ss. Genève. 4°. 
Musée industriel. 
Anglia. Zeitschrift für englische Philologie. IV, 1881. V. 1—3. 
1882. XX, 1898 ff. Halle a. S. 
Beiblatt zur Anglia. Mitteilungen über englische 
Sprache und Literatur und englischen Unterricht. VIII, 
1898 ff. Halle a. S. 
Annaes de sciencias naturaes. V, 1898 ss. Porto. 
Inst, de géographie. 
Annaes scientificos da Academia polytechnica do Porto. I, 
1906 ss. Coimbra. 
Annalen der Naturphilosophie. I, 1902 ff. Leipzig. 
Sem. de. philaaapliit. 
Annalen der Physik. I, 1824 ff. Leipzig. 
Beiblätter zu den Annalen der Physik. I, 1877 ff. Leipzig. 
Inst, de physique. 
Annalen der Schweizerischen balneologischen Gesellschaft. 
Annales de la Société suisse de balnéologie. I, 1905 ff. 
Aarau. 
Annalen der Schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt. 
I, 1864 ff. Zürich. 4°. 
Annalen. Justus von Liebigs A' der Chemie. L, 1844 ff. Leipzig. 
Laborat. de. chimie. 
Annalen. Mathematische A'. I—II. Leipzig 1869—1870. VII, 
1874 ff. Leipzig. 
Bibl. des mathématiques. 
Annales de chimie et de physique. 4e série, XXV — 7e série. 
VI. Paris 1872—1895, 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Laborat. de chimie (I, 1789 ss.) 
Annales de géographie. I, 1891/1892 ss. Paris. 
Inst. de géographie. 
Annales de glaciologie, v. Zeitschrift für Gletscherkunde. 
Annales de micrographie spécialement consacrées à la bac¬ 
tériologie, aux protophytes et aux protozoaires. I—IX. 
Paris 1888—1897. 
Inst. de physiologie. 
Annales de philosophie chrétienne. 4e série. II, 1906 ss. Paris. 
Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble. Conti¬ 
nuation v. Annales de l'Université de Grenoble. 
Annales de l'Est. IV, 1890 ss. Paris, Nancy. 
Annales de l'Institut Pasteur (Journal de microbiologie). I—II. 
Paris 1887—1888. VI, 1892 ss. Paris. 
Inst. de physiologie. 
Annales de l'Université de Grenoble. I, 1889 ss. Paris, 
Grenoble. 
HC) 
Annales de l'Université de Lyon.XXXIII—XL. Lyon 1897—1898. % 5J) 
Nouvelle série. I. Sciences, médecine. I, 1899 ss. 
Nouvelle série. II. Droit, lettres. I, 1899 ss. Lyon. 
Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Tou¬ 
louse, pour les sciences mathématiques et les sciences 
physiques. I, 1887 ss. Paris. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau. I, 1905 ss. 
Genève. 
Annales de la Société suisse de balnéologie, v. Annalen 
der Schweizerischen balneologischen Gesellschaft. 
Annales des Facultés de droit et des lettres d'Aix. II, J 
1906 ss. Paris, Marseille. 
Annales des ponts et chaussées. 1848—1887. Paris. 
last, de géographie. 
Annales des sciences géologiques. I—XXI. Paris 1869—1891. 533 
Annales des sciences naturelles. 
Botanique. 5e série, XIII — 8e série, I. II. IV. Paris 
1870—1896. 
Zoologie. 5e série, XV — 8e série, I. II. IV. Paris 1872 5 35" 
-1897. 
Annales du jardin botanique de Buitenzorg. I. Batavia 1876. 
II—XV. Leide 1885—1898. Ier et IIe supplément. Leide 
1897-1898. 
Inst, de botanique. 
Annales du Musée Guimet. I—IX. 1880—1886. XXIII. 1893. ?/)5" 
XXV, 1894 ss. Paris. 4°. 
Bibliothèque d'études. III. 1896. V, 1895 ss. Paris. 8°. Q 
Bibliothèque de vulgarisation. I, 1889 ss. Paris. 
Annales. Les A' franc-comtoises. I—XIV. Besançon 1864— 4-SQ 
1870. Nouvelle série. I—XVII. Besançon 1889—1905. 
Annales. Nouvelles A' de la construction. 1,1835ss. Paris. 4°. 
Bibl. de la Société économique. 
Annales. Les A' romantiques. Revue d'histoire du roman- ßQQ 
tisme. I, 1904 ss. Paris. 
Süüim do littÉMitnri) frangnirn. 
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Annales scientifiques de l'Ecole normale supérieure. 1,1864 ss. 
Paris. 4°. 
Bibl. des mathématiques, 
Annali di glaciologia, v. Zeitschrift für Gletscherkunde. 
Annali di matematica pura ed applicata. Serie 2a. XXV— 
XXVI. Milano 1897. Serie 3a. V, 1901 ss. Milano. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Annals of glaciology, v. Zeitschrift für Gletscherkunde. 
2/<\5 Année. L'A' de l'Eglise par Ch. Egremont. 1899. 1900. 
Paris. 
Année. L'A' psychologique. Laboratoire de psychologie phy¬ 
siologique de la Sorbonne. « Hautes Etudes ». III—VI. 
Paris 1897-1900. ■ 
Année. L'A' scientifique et industrielle. I, 1857 ss. Paris, 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel (XVI, 1872 ss.).. 
§8$ Annuaire agricole de la Suisse (Annexe au « Bulletin du 
Département fédéral de l'agriculture »). I, 1900 ss. Berne. 
Inst. de géographie. 
Musée industriel. 
1b 5 Annuaire de législation étrangère. I, 1872 ss. Paris. 
y\ fajj. Annuaire de législation française. XII, 1893 ss. Paris. 
%00 Annuaire de l'économie politique et de la statistique. XXIII 
—XLVI. XLVIII—L. Paris 1866 -1893. 
Annuaire de l'Institut de droit international. 8e année. 
Bruxelles 1886. 
Annuaire des Sociétés savantes de la France et de l'Etranger 
par Achmet d'Héricourt. France. Paris 1866. 
Annuaire du Club alpin français. II, 1875—XXIV, 1897. 
Paris 1876-1898. 
Inst. de géographie. 
4qq Annuaire statistique de la Suisse, v. Jahrbuch. Statistisches 
J' der Schweiz. 
Antologia. Nuova A' di lettere, scienze ed arti. 2a serie. 
IV, 1077 bb. Ruina. 
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Anzeigen. Göttingische gelehrte Anzeigen. CLII, 1890 ff. ? J 
Göttingen. 
Anzeigen. Kunstgeschichtliche A'. Beiblatt der Mitteilungen îV&V 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. I, 
1904 ff. Innsbruck. 
Anzeiger. Anatomischer A'. Zentralblatt für die gesamte 
wissenschaftliche Anatomie. I, 1886 ff. Jena. 
Inst, de zoologie. 
Anzeiger. Bibliographischer A' für romanische Sprachen und - \ qq 
Literaturen. I—II. Leipzig 1883—1884. 
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, 533 
s. Bulletin international de l'Académie des sciences de 
Gracovie. 
Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 
Mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse. XXIII— 
XXIV. Wien 1896—1897. 
Inst, de physique. 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrgang 
1884 ff. Nürnberg. 4°. 
Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde, 
in: Forschungen. Indogermanische F'. 
Atizeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. 4-Qß 
III-XI. Nürnberg 1856—1864. XXI-XXVII. Nürnberg 
1874-1880. 4°. 
Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Indicateur 
d'antiquités suisses. I—VIII. Zürich 1868—1898. Neue 
Folge. I, 1899 ff. Zürich. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel (III, 1870 ss.). 
Anzeiger für schweizerische Geschichte. I, 1870/1873 ff. Bern. /f 4- ^ 
Anzeiger. Zoologischer A'. I, 1878 ff. Leipzig. 
Beiblatt : Bibliographia zoologica. 
Inst, de zoologie. 
Architekturwelt. Berliner A'. Zeitschrift für Baukunst, 
Malerei, Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart. I, 
1899 ff. Berlin. 4°. 
Musée industriel. 
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zêe Archiv. Byzantinisches A' als Ergänzung der byzantinischen 
Zeitschrift. I, 1898 ff. Leipzig. 
"l^y\ Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 
zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellen¬ 
schriften deutscher Geschichten des Mittelalters. I—IV. 
Frankfurt a. M. 1820—1822. V—XII. Hannover 1S24— 
1874. 
Archiv der Mathematik und Physik. II. Reihe. 15. Teil. 
Leipzig 1897. 3. Reihe. I, 1901 ff. Leipzig und Berlin. 
Bibl. des mathématiques. 
,44p Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. I, 1848 ff. 
Bern. 
Ati.Pi Archiv für bürgerliches Recht. Berlin 1889^t8©S. 
XXVI, 1005 ff. Bei lin. ** . 
I ? a Archiv für deutsches Wechselrecht und Handelsrecht. 
I-XVII. Leipzig 1851—1868. 
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera¬ 
turen. I, 1846 ff. Braunschweig. 
Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der 
Tiere. I, 1868 ff. Bonn. 
Inst, de physiologie. 
33,4 Archiv für die gesamte Psychologie. IX, 1907 ff. Leipzig. 
j) ^ Archiv für die zivilistische Praxis. I, 1820 ff. Tübingen. 
Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. I, 1895 
ff. Leipzig. 
Inst, de zoologie. 
2-4-0 Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 3. Folge. I, 
1888 ff. Frankfurt a. M. 
Archiv für Geschichte der Philosophie, s. Archiv für Philo¬ 
sophie. 1. Abteilung. 
Archiv für Hygiene. I, 1883 ff. München und Leipzig. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
^[62 Archiv für katholisches Kirchenrecht. I, 1857 ff. Mainz. 
— 9 - 
Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalstatistik. I, fäQ 
1899 ff. Leipzig. 
Sfimi do ilmiti pdnnli 
Archiv für Kulturgeschichte. I, 1903 ff. Berlin. X'lt 
Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik mit Z-OX 
Einschluss des älteren Mittellateins. I, 1884 ff. Leipzig. 
Archiv für Literaturgeschichte. I—XV. Leipzig 1870—1887. 
Sém. de philologie germanique. 
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters. 
I—VII. Berlin, Freiburg i. Br. 1885—1900. 
Archiv für öffentliches Recht. I, 1885 ff. Tübingen. '■45 
Archiv für österreichische Geschichte. XX. 1858. XXII, 
I860 ff. Wien. 
Archiv für Optik. Internationales Organ für experimentelle, 
theoretische und technische Optik. 1,1907/1908 ff. Leipzig. 
Inst, de physique. 
Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. I, 
1901 ff. Leipzig. 
Archiv für Philosophie. Berlin. 
1. Abteilung. Archiv für Geschichte der Philosophie. 3/l/l 
I, 1888 ff. 
2. Abteilung. Archiv für systematische Philosophie. 
I, 1895 ff. 
Archiv für Physiologie. Physiologische Abteilung des Ar¬ 
chives für Anatomie und Physiologie. I, 1877 ff. Leipzig. 
Inst, de physiologie. 
Archiv für Reformationsgeschichte. I, 1903/1904 ff. Berlin. 
Archiv für Religionswissenschaft. I, 1898 ff. Leipzig. 104 5~ 
•SwaH—tUap nl iLigötiqu n. 
Archiv für schweizerische Geschichte, herausgegeben auf -4-50 
Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden 
Gesellschaft der Schweiz. I—XX. Zürich 1843—1875. 
Archiv für schweizerische Reformationsgeschichte. I—II. 50d 
Luzern 1903—1904. 
- 10 
106 Archiv für slavische Philologie. I, 1876 ff. Berlin. 
A6\ Archiv für Strafrecht und Strafprozess. I, 1853 ff. Berlin. 
^ Archiv für systematische Philosophie, s. Archiv für Philo¬ 
sophie. 2. Abteilung. 
g £ Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen 
Handelsrechts. Ï—XLVIII. Leipzig 1863—1888. 
Archiv für wissenschaftliche Photographie. I—II. Halle a. S. 
1899—1901. 
Inst, de physique. 
gg Archiv. J. A. Seufferts A' für Entscheidungen der obersten 
Gerichte in den deutschen Staaten. I—XXX. München 
1847—1875. Neue Folge. I—XX. München und Leipzig 
1876—1895. 
Archiv. Internationales A' für Schulhygiene. Archives in¬ 
ternationales d'hygiène scolaire. International magazine 
of school hygiene. I, 1905 ff. Leipzig. 
Musée pédagogique. 
-\y\ % Archiv. Neues A' der Gesellschaft für ältere deutsche Ge¬ 
schichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der 
Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. 
I, 1876ff. Hannover und Leipzig. 
4§0 Archiv. Neues A' des Kriminalrechts. III. Halle 1820. 
j Archiv. Neues A' für preussisches Recht und Verfahren, 
sowie für deutsches Privatrecht. I—XV. Arnberg 1834— 
1851. 
>^j Archiv. Schweizerisches A' für Heraldik, s. Archives héral¬ 
diques suisses. 
4-3-j Archiv. Schweizerisches A'für Volkskunde. 1,1897 ff. Zürich. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel (II, 1898 ss.). 
Archiv. Skandinavisches A'für Physiologie. 1,1889 ff. Leipzig. 
Inst, de physiologie. 
Archives de physiologie normale et pathologique. 8me—30me 
année. Paris 1876—1898. 
Inst, de physiologie^ 
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Archives. Les A' de l'imprimerie et les procédés modernes 
d'illustrations. I, 1887/1889 ss. Lausanne. 
Musée industriels 
Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg. A-6& 
I, 1850 ss. Fribourg. ^6$ 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Sém. d'histoire. 
Archives des sciences biologiques publiées par l'Institut im¬ 
périal de médecine expérimentale à St-Pétersbourg. I, 
1892 ss. St-Pétersbourg. 4°. 
Inst. de physiologie. 
Archives des sciences physiques et naturelles. Bibliothèque 
universelle. I, 1846 ss. Genève. 
Bibl. de la Société économique. 
Inst. de géographie (4e pér., XVII, 1904? ss.). 
Inst. de minéralogie (4e pér. XIII, 1902 ss.). 
Inst, de physique (Nouv. pér. I — 3e pér. XXX- 
XXXIII - 4° pér. II. 1858-1896). 
Archives héraldiques suisses. Schweizerisches Archiv für 
Heraldik. Année 1887 ss. Zurich. 
Archives internationales d'hygiène scolaire, v. Archiv. Inter- 
nationales A' für Schulhygiene. 
Archives internationales de physiologie. I, 1904 ss. Liège, 
Paris. 
Inst. de physiologie. 
Archives italiennes de biologie. I, 1882 ss. Turin. 
Inst. de physiologie. 
Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. 
I—X. La Haye 1866-1875. XI—XXVIII. XXX. Harlem 
1876—1897. 2« série. III—VIII. La Haye 1900—1903. 
Inst. de physique. 
Archivio bibliographico da Bibliotheca da Universidade de 
Coimbra. VII, 1907 ss. Goimbra. 4°. 
Archivio giuridico « Filippo Serafini ». LVI—LVII. 1896. %'%0 
Nuova serie. IX, 1902 ss. Pisa. 
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\A'X1 Archivio glottologico Italiano. I, 1873 ss. Torino. 
Etui, dt philologie» >omanc. 
<5 g Archivio storico Italiano. 5a serie. XXIII, 1899 ss. Firenze. 
q j- Archivio storico Lombardo. I, 1874 ss. Milano. 
,^3-3 Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kan¬ 
tons Aargau. I, 1860 ff. Aarau. 
^33 Arkiv för nordisk filologi. I, 1883 ff. Lund und Leipzig. 
'Sômi do philologio gonnaniquc. 
Ô.L. Arrêts du Tribunal fédéral suisse. Recueil officiel, v. Ent¬ 
scheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes. Amt¬ 
liche Sammlung. 
Art. L'A' dans le costume. XV, 1900 ss. Paris. Fol. 
Musée industriel. 
Art et décoiation. Revue mensuelle d'art moderne. I, 1897 ss. 
Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Art. L'A' et la femme. II, 1906 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Art. L'A et les artistes. I, 1905 ss. Paris. 
Musée industriel. 
Art. L'A' public. Revue internationale d'art public. Année 
1908 ss. Bruxelles. 4°. 
Musée industriel. 
5 Association. L'A' catholique. Revue du mouvement catho¬ 
lique social. XLIX, 1900 ss. Paris. 
Atti délia Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. 
XLV, 1891/1892 ss. Roma. 4°. 
Atti délia reale Accademia dei Lincei, v. Rendiconti délia 
reale Accademia dei Lincei. 
Atti délia Società elvetica delle scienze naturali, v. Verhand¬ 
lungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 
Bau- und Kunstschlosser. Der B' u. K\ VI, 1904 ff. Lübeck. 4°. 
Musée industriel. 
Baumeister. Der B\ Monatshefte für Architektur und Bau¬ 
praxis. V, 1906/1907 ff. München. Fol. 
Musée industriel. 
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Bauzeitung. Schweizerische B'. Revue polytechnique. Wochen¬ 
schrift für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik. I, 
1883 ff. Zürich. 4°. 
Musée industriel. 
Bayerns Mundarten. Beiträge zur deutschen Sprach- und £ 
Volkskunde. I—II. München 1892—1895. 
6cm. do philologie) gommaniqpioi 
Beiblatt zur Anglia, s. Anglia. Zeitschrift für englische 105 
Philologie. 
Beiblätter zu den Annalen der Physik. I, 1877 ff. Leipzig. 
Inst, de physique. 
Beihefte zum botanischen Zentralblatt. VI, 1896 ff. Jena. 
Inst, de botanique. 
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie. 1,1905 ff. 5 
Halle a. d. S. 
Beilage. Literarische B' zur schweizerischen Lehrerzeitung, 
s. Lehrerzeitung. Schweizerische L'. 
Beiträge. Thurgauische B' zur vaterländischen Geschichte. 4-5$ 
I, 1861 ff. Frauenfeld. 
Beiträge zur Erforschung steirischer Geschichte. I, 1904 ff. 9Sb 
Graz. 
Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. I, 1857 ff. A S S 
Berlin. 
Beiträge zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie. I, 
1899 ff. Bern. 4°. 
Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Matériaux pour 
la carte géologique de la Suisse. I, 1862 ff. Bern. 4°. 
Inst, de géologie. 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 
I, 1874ff. Hailea. S. 
Sém. de philologie germanique. 
Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von A&O 
Tirol und Vorarlberg. I—VIII. Innsbruck 1825—1834. 
Forts, s. Zeitschrift. Neue Z' des Ferdinandeums für 
Tirol und Vorarlberg. 
Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. XVI,. ö(?6 
1896 ff. Essen. 
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Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. Matériaux pour 
la flore cryptogamique suisse. I, 1898/1902 ff. Bern. 
Inst, de géographie. 
% $5 Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. XIV— 
XXX. Göttingen 1890—1906. Forts, s. Zeitschrift für 
vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indo¬ 
germanischen Sprachen. 
Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 
XXVII-XXXII. Graz 1896—1903. Forts, s. Beiträge 
zur Erforschung steirischer Geschichte. 
Beiträge zur Psychologie der Aussage. I. Folge. Leipzig 
1903—1904. 
Sém. de droit pénal. 
4-54 Beiträge zur vaterländischen Geschichte. I—XV. Basel 
1839—1901. 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte. I, 1863 ff. Schaff¬ 
hausen. 
Beobachter. Der ornithologische B'. Wochenschrift für Vogel¬ 
liebhaber und Vogelschutz. I, 1902 ff. Bern. 4°. 
Inst, de géographie. 
Beobachter. Der pädagogische B' im Kanton Zürich. Mit¬ 
teilungen des kantonalen Lehrervereins, s. Lehrerzeitung. 
Schweizerische L'. 
Beobachter. Zoologischer B'. Der zoologische Garten. XLVII, 
1906 ff. Frankfurt a. M. 
Inst, de zoologie. 
Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil¬ 
kunde. XXX, 1895 ff. Giessen. 
Inst, de géographie. 
Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. 
1856—1871. Leipzig und Heidelberg 1857 — 1872. 
Inst, de physiologie. 
Bericht über die Tätigkeit der naturforschenden Gesellschaft 
in Solothurn. III, 1882/1883-XII, 1897/1899. Solothum 
1883— 1899. Forts, in : Mitteilungen der naturforschenden 
Gesellschaft in Solothurn. 
Inst, de géographie. 
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Bericht über die Tätigkeit der St. Gallischen naturwissen¬ 
schaftlichen Gesellschaft. Vereinsjahre 1878—1901. St. 
Gallen 1880—1902. Forts, s. Jahrbuch der St. Gallischen 
naturwissenschaftlichen Gesellschaft. 
Inst, de géographie. 
Berichte. Amtliche B' aus den königlichen Kunstsamm¬ 
lungen. Beiblatt zum Jahrbuch der kgl. Preussischen 
Kunstsammlungen. XXIX, 1908 ff. Berlin. 
Sém. de l'histoire de l'art. 
Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. I—XXI. 
Berlin 1883—1903. 
Inst, de botanique. 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. I, 1868 ff. 
Berlin. 
Laborat. de chimie. 
Berichte der deutschen physikalischen Gesellschaft, ent¬ 
haltend Verhandlungen der deutschen physikalischen 
Gesellschaft und halbmonatliches Literaturverzeichnis der 
„Fortschritte der Physik". Jahr 1903 ff. Braunschweig. 
Inst, de physique. 
Berichte der Schweizerischen botanischen Gesellschaft. II, 
1892 ff. Bern. 
Inst, de géographie. 
Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in 
Innsbruck. I, 1870/1871 ff. Innsbruck. 
Inst, de géographie. 
Berichte über die Verhandlungen der königlich Sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 
Philologisch-historische Klasse. I, 1849 ff. Leipzig. 
Bessarione. Pubblicazione periodica di siudi oriental). I, %G8 
1896/1897 ss. Roma. 
Bibliographia zoologica (diario „Zoologischer Anzeiger" ad- 
nexa). I, 1896 ss. Lipsiae. 
Inst, de Zoologie. 
Bibliographie der deutschen Renzensionen. Supplement zur £ 
Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratur. I, 
1900 ff. Leipzig. 
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Ai. Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratur mit Ein- 
schluss von Sammelwerken und Zeitungsbeilagen. I, 
1396 ff. Leipzig. 
Supplement zur Bibliographie der deutschen Zeit¬ 
schriftenliteratur, s. Bibliographie der deutschen Rezen¬ 
sionen. 
, Bibliographie der theologischen Literatur. Jahr 1901 ff. Berlin. 
Bibliographie. Internationale B' der Kunstwissenschaft. I. 
1902 ff. Berlin. 
Sém. de l'histoire de l'art. 
Bibliographie. Orientalische B'. I—III (1887—1889). Berlin 
1888—1890. XII, 1898 ff. Berlin. 
è.%. Bibliographie de la France. Journal général de l'imprimerie 
et de la librairie. 2e série. XGV, 1906 ss. Paris. 
Bibliotheca mathematica. Zeitschrift für Geschichte der mathe¬ 
matischen Wissenschaften. 3. Folge. I, 1900 ff. Leipzig. 
Bibl. des mathématiques. 
Bibliotheca philologica classica. Appendix annalium de stu- 
diorum classicorum progressibus agentium, v. Jahres¬ 
bericht über die Fortschritte der klassischen Altertums¬ 
wissenschaft. 
éhv Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. I, 1894 ff. 
Prag. 
Sönii do philologia garmaniqnth 
Bibliothèque de l'Ecole des chartes. I, 1839/1840 ss. Paris. 
3yif.■£ Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. Sciences philo¬ 
logiques et historiques. VII, 1872 ss. Paris. 8U u. 4°. 
Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. Sciences reli¬ 
gieuses. XIII. î. a. Paris 1900. 
Bibliothèque de la Faculté des lettres de Paris. Université 
de Paris. I, 1896 ss. Paris. 
- ^ Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. 
I, 1877 ss. Paris. 
j 2^ Bibliothèque universelle et revue suisse. I, 1796 ss. Lau¬ 
sanne. 33*^-/tXVtvt./tft /Hwi«. 
Bibl. de la Société économique. 
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Blätter aus der Walliser-Geschichte. I, 1895ff. Sitten. 4-4Û 
Blätter. Christlich-pädagogische B' für die österreichisch¬ 
ungarische Monarchie. XXX, 1907 ff. Wien. 
Musée pédagogique. 
Blätter. Deutsche B' für Zeichen- und Kunst-Unterricht. 
VIII, 1908 ff. Bochum i. W. 
Musée pédagogique. 
Blätter für Aquarien- und Terrarien-Kunde. Illustrierte Halb¬ 
monatsschrift für die Interessen der Aquarien- und Ter- 
l-arienliebhaber. XIV, 1903 ff. Magdeburg. 4°. 
Inst, de zoologie. 
Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde. 4^4 
I, 1905 ff. Bern. 
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. I, 1900 ff. 
Leipzig. 
Blätter für zürcherisclie Rechtsprechung. Neue Folge der 
Schweizer Blätter für handelsrechtliche Entscheidungen. 
I, 1902 ff. Zürich. 
Blätter. Historisch-politische B' für das katholische Deutsch- SQ 
land. I, 1838 ff. München. 
Blätter. Pädagogische B'. I, 1894 ff. Einsiedeln. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique (IV, 1897 ss.). 
Blätter. Periodische B' zur Mitteilung und Besprechung der 1 2 3 
Gegenstände, welche sich auf die neueste allgemeine 
Kirchenversammlung beziehen. I—III. Regensburg 1870— 
1871. Forts, s. Blätter. Periodische B' zur wissenschaft¬ 
lichen Besprechung der grossen religiösen Fragen der 
Gegenwart. 
Blätter. Periodische B' zur wissenschaftlichen Besprechung /J^4- 
der grossen religiösen Fragen der Gegenwart. I—VII (zu¬ 
gleich Bd. IV—X der Concil-Zeitschrift). Regensburg 
1872—1878. 
Blätter. Schweizerische B' für den Zeichen- und gewerb¬ 
lichen Berufsunterricht. Revue suisse de l'enseignement 
professionnel. I, 1875 ff. St. Gallen. 4°. 
Musée industriel. 
Musée pédagogique (XVII, 1892 ss.). 
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A-A A Blätter. Schweizerische B' für Exlibrissammler. Feuilles 
suisses pour collectionneurs d'exlibris. I—III. Zurich 
1901—1904. 4°. Forts, s. Buchkunst. 
Blätter. Schweizerische B' für Knabenhandarbeit. Le travail 
manuel scolaire. I, 1896 ff. Zurich. 
Musée pédagogique. 
Blätter. Schweizerische B' für Schulgesundheitspflege und 
Kinderschutz, s. Lehrerzeitimg. Schweizerische L'. 
125" Blätter. Schweizerische B'für Wirtschafts-und Sozialpolitik. 
Mit Beilage: „Sozialpolitisches Archiv". I, 1893 ff. Bern. 
Boletin de instrucciön publica. VII, 1907 ss. Mexico. 
Boletin de la real Academia de la historia. XXVI, 1895 ss. 
Madrid. 
Boletin del Instituto geolögico de Mexico. 1,1895 ss. Mexico, 4°. 
Inst, de géographie. 
Boletin mensual del Observatorio meteorolögico magnético 
central de Mexico. 1895 ss. Mexico. 4°. 
Inst, de géographie. 
4.46 Bollettino storico délia Svizzera italiana. I, 1879 ss. Bellin- 
zona. 
Buchkunst. Zeitschrift für Exlibris-Sammler und Bücher¬ 
freunde. IV, 1906/1907 ff. Zürich. 4°. 
55^ Bülletin. Amtliches stenographisches B' der schweizerischen 
Bundesversammlung. Bulletin sténographique officiel de 
l'Assemblée fédérale suisse. I, 1891/1892 ff. Bern. 4°. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel. 
41. Bulletin. Bibliographisches B' der Schweiz. Bulletin biblio¬ 
graphique de la Bibliothèque nationale suisse. I, 1901 ff. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Bulletin of the scientific laboratories of Denison University. 
X, 1897 ss. Gran ville, Ohio. 
Inst. de géographie. 
Bulletin of the United States geological survey. Departement 
of the Interior. I, 1884 ss. Washington. 
Inst. de géographie. 
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Bulletin, archéologique et historique de la Société archéo- Z'fO 
logique de Tarn et Garonne. XXVIII-XXXIV. Mon- 
tauban 1900—1906. 
Bulletin bibliographique de la Bibliothèque nationale suisse, ^ ^ 
y. Bulletin. Bibliographisches B' der Schweiz. 
Bulletin commercial suisse. I, 1894 ss. Genève. 4°. 
Musée industriel. 
Bulletin critique. XII, 1891 ss. Paris. 
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse 4-$ G 
des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. 
I-XXI. Romans 1880-1903. 
Bulletin de correspondance africaine. Ecole supérieure d'Alger. ZSZ 
5 années (tout ce qui a paru). Alger 1882-1886. 
Bulletin de correspondance hellénique. Ecole française 
d'Athènes. XXIV, 1900 ss. Paris. 
Bulletin de l'Académie delphinale. 4e série. IV, 1891 ss. 46-1 
Grenoble. 
Bulletin de l'Association des bibliothécaires français. I, 1907 ss. ffù 
Paris. 
Bulletin de l'Association des maraîchers de Genève. XV, 
1906 ss. Genève. 
Musée industriel. 
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Revue philo- %■?$ 
logique. VI, 1906 ss. Hanoi. 4°. 
Bulletin de l'enseignement technique. I, 1898 ss. Paris. 
Musée industriel. 
Bulletin de l'Institut catholique de Paris. I—VI. Paris 1890— 3 60 
1895. 
Bulletin de l'Institut national genevois. I, 1833 ss. Genève. 5-1-4- 
Bulletin de l'Office international du travail. I, 1902 ss. Paris. 
Musée industriel, 
Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, v. Mittel- ^ g 
lungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung. 
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5>f% Bulletin de la Murithienne. Société valaisanne des sciences 
naturelles. I—XXII. 1868—1894. (Variis locis). 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Inst, de géographie (XXIII/XXV, 1897 ss.'l. 
Jé-4 Bulletin de la Société belfortaine d'émulation. V, 1881/1882 ss. 
Belfort. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Inst. de géographie (V. XI—XXI). 
Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres. VIII, 1896 
ss. Niort. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de la Société chimique de Paris. Nouvelle série. 
I, 1864 ss. Paris. 
Laborat. de chimie. 
; ; Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de 
Béziers. XI, 1888 ss. Béziers. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de 
Nimes. XIX, 1891 ss. Nimes. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de la Société d'études législatives. I, 1901/1902 ss. 
Paris. 
/j /[a Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 
I, 1892/1897 ss. Genève. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Autuu. I, 1888 
ss. Àutun. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar, v. 
Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar. 
Bulletin de la Société d'horticulture de Genève. LI, 1906 ss. 
Genève. 
Musée industriel. 
Bulletin de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du 
Vignoble. XVI, 1906 ss. Neuchâtel. 
Musée industriel. 
Bulletin de la Société d'horticulture de la Côte. XVI, 1906 ss. 
Nyon. 
Musée industriel. 
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Bulletin de la Société de législation comparée. XXII, 1893 ss. I Sf 
Paris. 
Bulletin de la Société de protection des apprentis et des en¬ 
fants employés dans les manufactures. XXIV, 1890 ss. 
Paris. 
Musée industriel. 
Bulletin de la Société des amis de l'Université de Lyon. 33# 
VI, 1892/1893 ss. Lyon. 
Bulletin de la Société des anciens textes français. I, 1875 ss. 3-10 
Paris. 
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles 
de l'Yvonne. XLV, 1891 ss. Auxerre. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de la Société entomologique suisse, v. Mitteilungen 
der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. 
Bulletin de la Société française de minéralogie. XX, 1897 ss. 
Paris. 
Inst, de minéralogie. 
Bulletin de la Société fribourgeoise d'horticulture. I, 1891 ss. 
Fribourg. 
Musée industriel. 
Bulletin de la Société fribourgeoise des sciences naturelles. 
I, 1880 ss. Fribourg. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Inst, de géographie. 
Inst, de géologie. 
Bulletin de la Société géologique de France. 2e série. IV — 3e 
série. XVIII. Paris 1847 1890. 
Inst. de géologie. 
^Bulletin de la Société libre pour l'étude psychologique de 
l'enfant. Année 1900 ss. Paris. 
Musée pédagogique. . 
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. VI, 1891 ss. 
Neuchâtel. 
Bibl. cantonale et universitaire, 
nst. de géographie (VIII. 1894/1895 ss.). 
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles.. 
V, 1859/1861 ss. Neuchâteï. 
Inst. de géographie- 
Bulletin de la Société portugaise des sciences naturelles. I, 
1907/1908 ss. Lisbonne. 
4-3Z Bulletin de la Société suisse de numismatique. I—V. Fribourg 
1882-1886. VI—VIII. Bâle 1887-1889. IX—XI. Genève 
1890-1892. 
Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes. 
VI—IX. Lausanne 1880—1883. <f°. 
Inst. Je géographie. 
Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. IX, 
1866/1868 ss. Lausanne. 
Inst. de géographie. 
Bulletin de littérature ecclésiastique. Année 1907 ss. Paris. 
Bulletin des sciences mathématiques (Bibliothèque de l'Ecole 
des hautes études). XX, 1896 ss. Paris. 
Bibl. des mathématiques. 
Bulletin des séances de la Société française de physique 
Année 1906 ss. Paris. 
Inst. de physique. 
Bulletin du Cercle horticole de Roubaix. XXIX, 1906 ss.. 
Roubaix. 
Musée industriel- 
Bulletin du Département fédéral de l'agriculture. VII, 1906 ss. 
Berne. 
Musée industriel.. 
£)£)£ Bulletin du glossaire des patois de la Suisse romande. I, 
1902 ss. Lausanne. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique.. 
0 Bulletin du Musée historique de Mulhouse. XX, 1896 ss.. 
Mulhouse. 
Bulletin hebdomadaire démographique et sanitaire suisse, 
v. Wochenbulletin. Sanitarisch-demographisches W' der 
Schweiz. 
Inst. d'hveiène et de bactériologie 
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Bulletin international de l'Académie des sciences de Craco- 
vie. Comptes rendus des séances. 1890—1900. Cracovie. 
Continuation v. Bulletin international de l'Académie des 
sciences de Cracovie. 
Bulletin international de l'Académie des sciences de Craco- $5$ 
vie. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Kra- 
kau. Année 1901 ss. Cracovie. 
Bulletin mensuel de l'Association catholique internationale 60/1 
des œuvres pour la protection de la jeune fille. I, 1899 
1900 ss. Fribourg. 
Bulletin mensuel de la Société agricole et horticole de l'ar¬ 
rondissement de Mantes. XXVIII, 1906 ss. Mantes. 
Musée industriel. 
Bulletin mensuel du Département de l'Instruction publique. 
Enseignement publique du canton de Neuchâtel. I, 1899ss. 
Neuchâtel. 
Musée pédagogique. 
Bulletin mensuel du Musée de l'enseignement industriel et 
professionnel de la province de Hainaut. III, 1905 ss. 
Charleroi. 
Musée industriel. 
Bulletin pédagogique. I, 1872 ss. Fribourg. 464- 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique. 
Bulletin salésien. XXV, 1903 ss. Turin. 
Musée industriel. 
Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse. 
v. Bulletin. Amtliches stenographisches B' der schweize¬ 
rischen Bundesversammlung. 
Bulletin technique de la Suisse romande. XXVI, 1901 ss. 
Lausanne. 4°. 
Bibl. de la Société économique. 
Musée industriel (XXVIII, 1902 ss.). 
Bullettino dell' imperiale Istituto archeologico germanico. * q-j 
Sezione romana, v. Mitteilungen des kaiserlich Deutschen 
archäologischen Instituts. Römische Abteilung. 
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G % S Bulletino délia Coininissione archeologica communale di Roma. 
I, 1872/1873 ss. Roma. 
fr'. L ni. do polio lügin ot d'nrfhôologio ohrotionno. 
Bulletino di archeologia cristiana di Giovanni Battista de 
Rossi. 
la serie. I-VII. Roma 1863-1869. 4°. 
2" serie. I-VI. Roma 1870-1875. 8°. 
3n serie. I-VI. Roma 1876-1881. 8°. 
4a serie. I-VI. Roma 1882-1889. 8°. 
5a serie. I-IV. Roma 1890-1894. 8°. 
fr'rm. i'li jintroIogie et d'archéologie chrétienne 
'iCgS Bulletino di archeologia e storia dalmata. XXVIII, 1905 ss. 
Spalato. 
Sûim doo qntiqiiitiio giraxpiaa ot yomainogi 
Bullettino. Nuovo l>' di archeologia cristiana. I, 1895 ss. 
Roma. 4°. 
Sém. de patrologie et d'archéologie chrétienne. 
jfQ Canoniste. Le G' contemporain ou la discipline actuelle de 
l'Eglise. I, 1878 ss. Paris. 
. Catalogue général de la librairie française. Continuation de 
l'ouvrage d'Otto Lorenz. I, 1867 ss. Paris. 
Centrai-Organ für das deutsche Handels- und Wechselrecht. 
Neue Folge. I—II. Elberfeld 1865-1866. IV—XI. Elber¬ 
feld 1868-1873. 
Chemiker-Zeitung. XX, 1896 ff. Cöthen (Anhalt). 4°. 
Laborat. de chimie. 
Chronicon helveticum. Schweizer Zeit-Buch. Jahr 1892—1894. 
Zürich 1893—1895. 
Q5 Chronik. Volkswirtschaftliche Chronik. Abdruck aus den Jahr¬ 
büchern für Nationalökonomie und Statistik. Jahr 1898 ff. 
Jena. 
Chronique d'industrie laitière et d'agriculture. I—VI. Fribourg 
1888—1893. XI, 1898 ss. Fribourg. 
Chronique. La C' de France. I, 1900 ss. Auxerre. 
Chronique horticole. Journal mensuel de la Société d'horti- 
culture pratique de l'Ain. XXXVI, 1906 ss. Bourg. 
Musée industriel. 
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Cimento. Il nuovo C'. XLII. XLIV—XLIX. Pisa 1896. 1898— 
1903. 
Inst, de physique. 
Cistercienserchronik. I—VIII. Bregenz 1889—1896. Z ZS 
Citoyen. Le jeune C. I, 1884/1887 ss. Lausanne. 
Musée pédagogique. 
Civiltà. La G' cattolica. I, 1850 ss. Roma. 
Collectanea Friburgensia. Commentationes academicae Uni- GJÎ 
versitatis Friburgensis Helvetiorum. I—IX. Friburgi Hel- 6 74" 
vetiorum 1894—1900. 4°. 
Collectanea Fiiburgensia. Veröffentlichungen der Universität 6 ? 3 
Freiburg (Schweiz). Neue Folge. Publications de l'Uni- £ 
versité de Fribourg (Suisse). Nouvelle série. I, 1901 ss. 
Freiburg (Schweiz). 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. do la Société économique. 
Collections. Smithsonian miscellaneous C\ Washington. 
Inst. de géographie. 
Columbia. The G'. I, 1907 ss. Fribourg, Switzerland. i 0 04 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique. 
Compte rendu des séances de la Société de physique et 
d'histoire naturelle de Genève. I, 1884 ss. Genève. 
Inst. de géographie. 
Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des 
sciences morales et politiques. VII—XVI. Paris 1845— 
1849. XXVII-XXXVIII. Paris 1854—1856. LIX—GLX. 
Paris 1862-1903. 
Bibl. de la Société économique. 
Compte rendu des travaux de la Société helvétique des sciences 
naturelles. LXIV, 1881 ss. Genève. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Inst. de géographie (LXXVIII, 1895 ss.). 
Inst. de géologie (LXXII, 1889 ss.). 
Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions 
et belles-lettres. 4e série. XVII, 1889 ss. Paris. 
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355 
4-00 Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie 
des sciences. XXVIII-XXIX. Paris 1849. XXXVII. 
1853 ss. Paris. 4°.. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Inst. de physique (CXLIY, 1907 ss.|. 
Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de 
la Société de biologie. 10e série. I, 1894 ss. Paris. 
Inst. île physiologie. 
Construction. La C' moderne. 2e série. VI, 1900/1901. 
Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Correspondant. Le C'. XXXIII, 1854 ss. Paris. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (CXXVI, 1882 ss.). 
Critica. La C'. Rivista di letteratura, storia e fîlosofîa. I. 
1903 ss. Napoli. 
Cultura italica. I, 1907 ss. Roma. 
S Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse. XLIV, 1896 ff. Wien. 4°. 
Denkschriften. Neue D' der allgemeinen Schweizerischen 
Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften. Nou¬ 
veaux mémoires de la Société helvétique des sciences 
naturelles. I, 1837 ff. Zürich. 4°. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Diözesanarchiv. Freiburger D'. Zeitschrift des kirchen¬ 
geschichtlichen Vereins für Geschichte, christliche Kunst. 
Altertums- und Literaturkunde des Erzbistums Freiburg 
mit Berücksichtigung der angrenzenden Bistümer. I— 
XXVII. Freiburg i. Br. 1865—1899. Neue Folge. I, 
1900 ff. Freiburg i. Br. 
6JS Diözesanarchiv von Schwaben. VII, 1890 ff. Stuttgart. 4". 
çjj Dissertazioni della Pontificia Accademia romana di archeo- 
iogia. I-XV. Roma 1821-1864. Serie 2\ I—VI. 
Roma 1881-1896. 4°. 
Sonii do patrologio ot d'ui'ohôologio ulii'ôtinmi 
51% 
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Echo des Alpes. Publication des sections romandes du Club' 
alpin suisse. XXVIII, 1892 ss. Genève. 
Inst. de géographie. 
Inst. de géologie (XXXIV, 1898 ss.).. 
Echos de Saint-Maurice. VIII, 1906 ss. St-Maurice. 
Musée pédagogique. 
Eclairage. L'E' électrique. XIV, 1898 ss. Paris. 4°. 
Inst. de physique. 
Musée industriel (XXVI, 1901 ss.).. 
Eclogae geologicae helveticae. Recueil périodique de la 
Société géologique suisse. Mitteilungen der Schweize¬ 
rischen geologischen Gesellschaft. I, 1888/1890 ss. 
Lausanne. 
last, de géographie. 
Inst, de géologie.. 
Ecole. L'E'nationale. Revue pédagogique belge. I, 1901/1902 ss. 
Bruxelles. 4°. 
Musée pédagogique.. 
Ecole. L'E' nouvelle. I, 1897 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
Ecole. L'E' primaire. XXVIII, 1907 ss. Bruxelles. 
Musée pédagogique.. 
Ecole. L'E' primaire. I, 1881 ss. Sion. 
Musée pédagogique. 
Economiste. L'E' français. V. j. 1887. VII. 1879. VIII. 1880. % 
XXXI, 1903 ss. Paris. 4°. 
Economiste. L'E' français. Organe politique des intérêts \/Cl/ 
métropolitains et coloniaux. 2e série. VI—VII. Paris 
1867—1868. Fol. 
Educateur. L'E'. I, 1865 ss. Lausanne. 4-6 f 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique. 
Education. L'E' en Suisse. Annuaire des universités, écoles, 
pensionnats, etc. Die Erziehung in der Schweiz. Jahr¬ 
buch der Universitäten, Schulen, Pensionnate etc. I.. 
1904 ss. Genève. 
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.Education. L'E' familiale. Revue de la ligue nationale pour 
la vulgarisation des sciences pratiques, pédagogiques et 
sociologiques dans les familles. V, 1904 ss. Bruxelles. 
Musée pédagogique. 
Education. L'E' mathématique. VI, 1903/1904 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Educatore. L'E' délia Svizzera italiana. XXIX, 1887 ss. 
Bellinzona. 
Musée pédagogique. 
Electricien. L'E'. Revue internationale de l'électricité et de 
ses applications. 2e série. XXV, 1903 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Enfant. L'E'. Revue mensuelle illustrée consacrée à l'étude 
des questions relatives à l'enfance. Nouvelle série. XV, 
1906 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
Engineering. LXXXV, 1908 ss. London. Fol. 
Musée industriel. 
Enseignement. L'E' mathématique. 1,1899 ss. Paris, Genève. 
Bibl. des mathématiques. 
Musée industriel (VIII, 1906 ss.). 
Enseignement. L'E' sténographique. XVII, 1905 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichts- als Kassations¬ 
hofes. Fortsetzung der Sammlung der Plenarbeschlüsse 
und Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichts- als 
Kassationshofes. I, 1900 ff. Wien. 
Somi do dnoit pinnli 
Cj 4 Entscheidungen des königlichen Ober-Tribunals. I—LXXXIII. 
Berlin 1837-1879. 
0\G Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen. I, 1880 ff. 
Leipzig. 
q/[ Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. I, 1880 ff. 
Leipzig. 
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Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes. Amt- i.i. 
liehe Sammlung. Arrêts du Tribunal federal suisse. 
Recueil officiel. I, 1876 ff. Lausanne. 
Bibl. cantonale et universitaire.. 
Sém. de droit suisse. 
Ephemeris epigraphica. Gorporis inscriptionum latinarunx 
supplementum. I, 1872 ss. Berolini. 
Ergänzungshefte zu den Stimmen aus Maria-Laach. I. oft 
1877 ff. Freiburg i. Br. 
Erziehung. Die E' in der Schweiz. Jahrbuch der Ur.iversi- ^ Ç 
täten, Schulen, Pensionnate etc., s. Education. L'E' en 
Suisse. 
Erziehungsfreund der Walliser Jugend. IX, 1907 ff. Sitten. 
Musée pédagogique, 
Etrennes helvétiques. I—II. Lausanne 1901—1902. 
Bibl. de la Société économique.. 
Etrennes. Nouvelles E' fribourgeoises. I, 1865 ss. Fribourg 
(Suisse). 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Etrennes poétiques de la Suisse romande (lie année sous le 
titre: Etrennes poétiques de Fribourg). I—II. Fribourg 
(Suisse) 1900—1901. 
Bibl. cantonale et universitaire- 
j Bibl. de la Société économique. 
■R+mHoc franciscaines Wllî I filiT ss Paris 5S0 
Etudes historiques de Fribourg, v. Studien. Freiburger 336 
historische S'. 
Etudes religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. §3 
Continuation v. Etudes. Revue fondée en 18-56 par des- 
pères de la Compagnie de Jésus. 
Etudes. Revue fondée en 1856 par des pères de la Com- $5 
pagnie de Jésus. XLIII, 1888 ss. Paris. 
Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. I, 1894 ff. $6% 
Leipzig und Wien. 
Sëmi do ]]liilologio gormmniqnui. 
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Expositor. The E'. I, 1882 ss. London. 
Färber-Zeitung. Deutsche F'. XXXII—XXXIII. München 
1896—1897. 4°. 
Laboral, de chimie. 
Femme. La F' contemporaine. Revue internationale des in¬ 
térêts féminins. VI, 1906 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
Fernschau. Jahrbuch der mittelschweizerischen geographisch- 
kommerziellen Gesellschaft in Aarau. II—VI. Aarau 
1888-1894. 
Feuille. La F' des jeunes naturalistes. XXIII, 1893 ss. 
Rennes. 
Inst, de géographie. 
Feuille officielle scolaire du canton de Berne, v. Schuïblatt. 
Amtliches S' des Kantons Bern. 
444. Feuilles d'hygiène et médecine populaire. XXXII, 1906 ss. 
Neuchâtel. 4°. 
Musée pédagogique. 
Feuilles suisses d'hygiène scolaire et revue de la protection 
de l'enfance, v. Lehrerzeitung. Schweizerische L'. 
Feuilles suisses pour collectionneurs d'exlibris, v. Blätter. 
Schweizerische B' für Exlibrissammler. 
Fille. La jeune F' contemporaine ou la femme de demain. 
II, 1906 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
4.0Q Finanzjahrbuch. Schweizerisches F'. I, 1899 ff. Bern. 
Flora oder allgemeine botanische Zeitung. LXXXII, 1896ff. 
Jena. 
nst. de botanique 
jç\q Fornvännen. Meddelanden frân K. Vitterhets Historie och 
Antikuitets Akademien. I, 1906 ss. Stockholm. 
-Forschungen. Indogermanische F'. Zeitschrift für indo¬ 
germanische Sprach- und Altertumskunde. Mit dem Bei¬ 
blatt „Anzeiger für indogermanische Sprach- und Alter¬ 
tumskunde. I, 1892 ff. Strassburg. 
53? 
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Forschungen. Romanische F'. I, 1883 ff. Erlangen. 541 
Forschungen. Sozialgeschichtliche F'. Ergänzungshefte zur 4 QQ 
Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. I—VI. 
Weimar und Berlin 1897—1900. 
Forschungen. Staats- und sozialwissenschaftliche F'. I, 
1879 ff. Leipzig. 
Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmen- 
geschichte. I, 1900 ff. Mainz. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Sém de patrologic et d'archéologie chrétienne. 
Forschungen zur deutschen Geschichte. I—XXVI. Göttingen HO 
1862—1886. 
Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. I—XIII. 
Stuttgart 1886—1901. 
Inst, de géographie. 
Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. I, 1896ff. Berlin. 
Aia^da-phikilogin eii'iiianiqin-p 
Fortbildungsschüler. Der F'. VII, 1886 ff. Solothurn. 
Musée pédagogique. 
Fortbildungsschule. Die gewerbliche F'. Zeitschrift für die 
Interessen der fachlichen und allgemeinen gewerblichen 
Fortbildungsschulen. I, 1905 ff. Wien. 
Musée industriel. 
Fortschritte. Die F' der Physik. I, 1845 ff. Braunschweig. 
Inst, de physique. 
Foyer. Au F' romand. Etrennes littéraires. Année 1887 ss. SS5 
Lausanne. 
Fribourg artistique à travers les âges. Année 1890 ss. Fri- êê. 334 
bourg (Suisse). Fol. 
Bibl. cantonale et Universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Musée industriel. 
Garten. Der zoologische G'. (Zoologischer Beobachter.) Zeit¬ 
schrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere. 
XXXVIII. XLVI. Frankfurt a. M. 1897. 1905. Forts, s. 
Beobachter. Zoologischer B'. 
Inst, de zoologie. 
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Géographie. La G'. Bulletin de la Société de géographie. 
IX, 1904 ss. Paris. 
Inst. de géographie. 
I Gerichtssaal. Der G'. Zeitschrift für schweizerische Civil- 
und Strafrechtspflege. III—VI. Zürich 1887—1890. Fol. 
A56 Gerichtssaal. Der G'. Zeitschrift für Strafrecht, Strafprozess 
und die ergänzenden Disziplinen. I, 1849 ff. Stuttgart. 
Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Altertumskunde. 
I—III. Stuttgart 1856-1858. IV-VII. IX—XXXIII. 
XXXV-XXXVII. Wien 1859-1892. 
Sém. de philologie germanique.. 
Germania. Von der Berlinischen Gesellschaft für deutsche 
Sprache und Altertumskunde, s. Jahrbuch, Neus J' 
der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und 
Altertumskunde. 
4-1C Geschichtsblätter. Freiburger G'. I, 1894 ff. Freiburg i. Ue. 
M Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Sém. d'histoire. 
10%i Geschichtsblätter. Obwaldner G'. I, 1901 ff. Zürich. 
4*5% Geschichtsfreund. Der G'. Mitteilungen des historischen 
Vereins der V Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden 
und Zug. I, 1844 ff. Stans. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Sém. d'histoire. 
^ g Gesellschaft für romanische Literatur. I, 1903 ff. Dresden. 
Giornale di filologia romanza. I—IV. Roma. Continuazione 
v. Studj di filologia romanza. 
Sém. de philologie romane. 
Giornale di matematiche di Battaglini. XXXIX, 1901 ss. 
Napoli. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
%%% Giornale storico della letteratura italiana. I, 1883 ss. Torino. 
Globe. Le G'. Journal géographique. XXXVII, 1898 ss. 
Genève. 
Inst. de géologie. 
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Goethejahrbuch. I, 1880 ff. Frankfurt a. M. ?5S 
Seul, de philologie, ^ni'iimuinmu 
Gymnaste. Le G' suisse. XXIX, 1888 ss. Genève. 
Musée pédagogique. 
Halbjahrskatalog. Hinrichs H' der im deutschen Buchhandel 
erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. mit 
Registern nach Stichworten und Wissenschaften, Vor¬ 
anzeigen von Neuigkeiten, Verlags- und Preisänderungen. 
I, 1871 ff. Leipzig. 
Handlingar. Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Aka- 
demiens H'. XXI (Ny Följd. I.), 1857 ff. Stockholm. 
Handweiser. Literarischer H' zunächst für alle Katholiken ,4-Q 
deutscher Zunge. Jahrgang 1862. Jahrgang 1864 ff. 
Münster i. W. 
Heimkunst. Mitteilungen des Kunstgewerbemuseums der 
Stadt Zürich. Serie I. 1906 ff. Zürich. 4°. 
Musée industriel. 
Heimschutz. Zeitschrift der „Schweizer. Vereinigung für 
Heimschutz". Bulletin de la « Ligue pour la conservation 
de la Suisse pittoresque." I, 1906 ff. Bern. 4°. 
Musée industriel. 
Helios. Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamt¬ 
gebiete der Naturwissenschaften. XIV, 1897 ff. Berlin. 
Inst, de géographie, 
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. I, 1866 ff. 
Berlin. 
Sém. de philologie classique. 
Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der 
Literatur und Kunst. I, 1903/1904 ff. Kempten und 
München. 
Hochschul-Nachrichten. VIII, 1898 ff. München. 4°. 
Hoppe-Seyler s. Zeitschrift. H'-S's Z'. 
Horticulture. L'H' nouvelle. Revue bimensuelle des parcs 
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Houille. La H' blanche. Revue générale des forces hydro¬ 
électriques et de leurs applications. V, 1906 ss. Gre¬ 
noble. 4°. 
Musée industriel. 
4-44- Indicateur d'antiquités suisses, v. Anzeiger für schweizerische 
Altertumskunde. 
Industrie. Die chemische I'. XIX, 1896 ff. Berlin. 4°. 
Laborat. de chimie. 
Insektenbörse. XV. XXIII. Leipzig 1898. 1906. 4°. Forts, 
s. Wochenblatt. Entomologisches W'. 
Inst, de zoologie. 
Instructor. El I'. Publicaciôn mensual cientifica, literaria 
y de filologia. XIII, 1896/1897 ss. Aguascalientes. 4°. 
Inst, de géographie. 
Intermédiaire. LT des mathématiciens. V, 1898 ss. Paris. 
Bibl. des mathématiques. 
Jahrbuch. Basler J'. Jahr 1882 ff. Basel. 
Jahrbuch. Biographisches J' für Altertumskunde, s. Jahres¬ 
bericht über die Fortschritte der klassischen Altertums¬ 
wissenschaft. 
$)•%, Jahrbuch. Biographisches J' und deutscher Nekrolog. I, 
1897 ff. Berlin. 
Jahrbuch der drahtlosen Télégraphié und Telephonie, sowie 
des Gesamtgebietes der elektromagnetischen Schwing¬ 
ungen. I, 1908 ff. Leipzig. 
Inst, de physique. 
Jahrbuch der Elektrochemie und angewandten physikalischen 
Chemie. I, 1894 ff. Halle a. S. 
Inst, de physique. 
2 36 Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. I, 1890 ff. Wien. 
Sonn de philologio gormnniqua. 
55>j Jahrbuch der internationalen Vereinigung für vergleichende 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. I—V. 
Berlin 1895—1899. 
Sem, do droit pénal 
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Jahrbuch der königlich Preussischen Kunstsammlungen. 
I, 1880 ff. Berlin. 2«. 
Sêm. de l'histoire de l'art. 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters. I, 1894 ff. Leipzig. 4°. S. %> , 
Jahrbuch der Naturwissenschaften. I, 1885/1886 ff. Frei- Jt-96 
bürg i. Br. 
Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik. I, 1904 ff. 
Leipzig. 
Inst, de physique. 
Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesell¬ 
schaft. Jahr 1901/1902 ff. St. Gallen. 
Inst, de géographie. 
Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts. I—VI. Leipzig 
1857—1863. 
Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarns. 4-ÔÔ 
I, 1865 ff., Glarus. 
Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen. II, 1889 ff. 003 
Dillingen a. D. 
Jahrbuch des historischen Vereins für das Fürstentum Liechten- ? Q *£ 
stein. I, 1901 ff. Vaduz. 
Jahrbuch des Schweizer Alpenclub. XXXII, 1896/1897 ff. 
Bern. 
Inst, de géographie. 
Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz. I, 1887 ff. 4-65 
Zürich. 
Bibl. cantonale et universitaire." 
Bibl. de la Société économique. 
Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 2 bA 
I, 1875 ff. Norden und Leipzig. 
Somi do philologie gf'Fiiianiqiio, 
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass- 4-74 
Lothringens. I, 1885 ff. Strassburg. 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege A&S 
des Deutschen Reiches. I—IV. Leipzig 1871—1875. 
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A&6 Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 
im Deutschen Reich. I, 1877 ff. Leipzig. 
60 Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie. I, 
1887 ff. Paderborn. 
(j/J Jahrbüch für Philosophie und spekulative Theologie. Er¬ 
gänzungshefte. I, 1894 ff. Paderborn. 
10 à Jahrbuch für romanische und englische Literatur. I—II. 
Berlin 1859-1860. XII. Leipzig 1871. N. F. II (der 
ganzen Reihe XIV). Leipzig 1875. 
454 Jahrbuch für schweizerische Geschichte, herausgegeben auf 
Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden 
Gesellschaft der Schweiz. I, 1876 ff. Zürich. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Sém. d'histoire. 
Jahrbuch. Geographisches J'. II, 1868 ff. Gotha. 
Inst, de géographie. 
1C$ Jahrbuch. Historisches J'. I, 1880 ff. München. 
Bibl. cantonale et universitaire 
Sém. d'histoire. 
Jahrbuch. Neues J' der Berlinischen Gesellschaft für deutsche 
Sprache und Altertumskunde. Auch unter dem Titel : 
Germania. I—IX. Berlin 1836—1850. X. Leipzig 1853. 
Sém. de philologie germanique. 
Jahrbuch. Neues J' für Mineralogie, Geologie und Paläonto¬ 
logie. I, 1830 ff. Stuttgart. 
Inst, de minéralogie. 
.GZ Jahrbuch. Philosophisches J'. I, 1888 ff. Fulda. 
4 ^S Jahrbuch. Politisches J' der schweizerischen Eidgenossen¬ 
schaft. I, 1886 ff. Bern. 
Jahrbuch. Schweizerisches J'. I, 1906 ff. Zürich. 
Jahrbuch. Schweizerisches J' für Finanz- und Versicherungs¬ 
wesen, s. Finanzjahrbuch. 
4-pO Jahrbuch. Statistisches J' der Schweiz. Annuaire statistique 
de la Suisse. I, 1891 ff. Bern. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Musée industriel (III, 1893 ss.). 
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Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. I, 1868 ff. 
Berlin. 
Bibl. des mathématiques. 
Jahrbücher. Appenzellische J'. S. Folge. III, 1890 ff. Trogen. 4-39 
Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte J £ ,3 
und Altertumskunde. LXVIII, 1903 ff. Schwerin. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. I, 1863 ff. 4$5 
Jena. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Supplement- j 
hefte. I-XX. Jena 1878-1892. 
Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. XXIX, 1896 ff. 
Leipzig. 
Inst, de botanique. 
Jahrbücher. Iherings J' für die Dogmatik des bürgerlichen S 
Rechts. I, 1857 ff. Jena. 
Jahrbücher. Neue J' für das klassische Altertum, Geschichte 1% 
und deutsche Literatur und für Pädagogik. I, 1898 ff. 
Leipzig. 
1. Abteilung: Neue J' für das klassische Altertum, 
Geschichte und deutsche Literatur. 
2. Abteilung: Neue J' für Pädagogik. 
Jahrbücher. Neue J' für Philologie und Pädagogik. CXLI 
—GLVI (Jahrgang 60—67). Leipzig 1890—1897. Forts, 
s. Jahrbücher. Neue J' für das klassische Altertum. Z* 
Jahrbücher. Neue Heidelberger J'. I, 1891 ff. Heidelberg. 
Jahrbücher. Preussische J'. LXXXIII, 1896 ff. Berlin. 
Jahrbücher. Zoologische J'. I—XVII. Jena 1886—1903. 
Inst, de zoologie. 
Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung. I, 
1890/1891 ff. Leipzig. 
Bibl. des mathématiques. 
Jahresbericht der historisch-antiquarischen Gesellschaft von 4-5"? 
Graubünden. I—II. 1871-1872. VI-VII. 1876—1877- 
X—XI. 1880-1881. XIII—XIV. 1883-1884. XVII, 
1887 ff. Chur. 
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Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. 
XXIII, 1878/1879 ff. Chur. 
Inst, de géographie. 
Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden. 
LXXVIII, 1892/1893 ff. Emden. 
Inst, de géographie. 
-q/l q Jahresbericht der schlesischeii Gesellschaft für vaterländische 
Kultur. XLIX—LXIX. 1872-1892. LXXI-LXXX. 
1894—1903. LXXXIV, 1906 ff. Breslau. 
Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Osna¬ 
brück. V, 1880/1882 ff. Osnabrück. 
Inst, de géographie 
£$$ Jahresbericht des schweizerischen Landesmuseums in Zürich. 
III. 1894. VI, 1897 ff. Zürich. 
Jahresbericht des Vereins für Geschichte der Stadt Nürn¬ 
berg. VIII, 1885 ff. Nürnberg. 
Jahresbericht. Just's botanischer J\ Systematisch geordnetes 
Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. 
I, 1873 ff. Berlin. 
Inst, dé botanique. 
"MjjQ Jahresbericht. Kritischer J' über die Fortschritte der ro¬ 
manischen Philologie. I, 1897 ff. Erlangen. 
GQQ Jahresbericht. Theologischer J'. I, 1881 ff. Berlin, 
xj q t Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der 
germanischen Philologie. I. 1879. Berlin 1880. IV. 1882 
—VI. 1884. Leipzig 1883—1885. XI, 1889 ff. Leipzig. 
DCin. di*yhiMpgic gcipmaniqut'. 
Jahresbericht über die Fortschritte der Anatomie und Phy¬ 
siologie. I. 1872—XX. 1891. Leipzig 1873—1893. 
Inst, de physiologie. 
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alter¬ 
tumswissenschaft. I, 1873 ff. Leipzig. 
Beiblätter : 
Bibliotheca philologica classica. I, 1874 ss. Lipsiae. 
Jahrbuch. Biographisches J' für Altertumskunde. I, 
1878 ff. Leipzig. 
Sém. de philologie classique. 
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Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie. I. 1892 
—X. 1901. Bonn 1894-1902. XL 1902- XIII. 1904. 
Stuttgart 1903—1905. 
Inst, de physiologie. 
Jahresbericht über die Fortschritte der Tier-Chemie oder 
der physiologischen und pathologischen Chemie. 1,1871 ff. 
Wiesbaden. 
Inst, de physiologie. 
Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bacterien, Pilze 
und Protozoen. I, 1885 ff. Leipzig. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Tech¬ 
nologie mit besonderer Berücksichtigung der Gewerbe¬ 
statistik. XXIII. 1877—XXXIV. 1888. Leipzig 1878- 
1889. 
Laborat. de chimie. 
Jahresbericht. Zoologischer J'. Herausgegeben von der 
zoologischen Station zu Neapel. I, 1879 ff. Berlin. 
Inst, de Zoologie. 
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft im Auftrage der tfj 
historischen« Gesellschaft zu Berlin herausgegeben. I, 
1878 ff. Berlin. 
Jahresberiehte des naturwissenschaftlichen Vereins in Elber¬ 
feld. V, 1878 ff. Elberfeld. 
Inst, de géographie. 
Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte. I. 24 
1892 ff. Berlin. 4°. 
Jahreshefte des Oesterreichischen archäologischen Institutes 
in Wien. I, 1898 ff. Wien. 4°. 
Sém. de philologie classique. 
Jardin. Le J'. Journal bi-mensuel d'horticulture générale. 
X, 1896 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Jardin. Le petit J'. Journal de jardinage pratique. XIV, 
1907 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
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Jardinier. Le J' suisse. Journal de la Société helvétique 
d'horticulture de Genève. XXXIV, 1906 ss. Genève. 
Musée industriel. 
yJ^S Jhering s. Jahrbücher. J's J' für die Dogmatik des bürger¬ 
lichen Rechts. 
Journal für die reine und angewandte Mathematik. I—IV. 
1826—1829. XI. 1834. XXI. 1840. XXVIII. 1844. XXX. 
1846. XLI, 1850 ff. Berlin. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Journal für praktische Chemie. LV, 1852 ff. Leipzig. 
Laborat. de chimie. 
Journal. American chemical J'. XVIII, 1896 ss. Baltimore. 
Laborat. de chimie. 
Journal. American J' of mathematics. XVIII, 1896 ss. Balti¬ 
more. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Journal. The American J' of physiology. I—XV. Boston 
U.S.A. 1898-1906. 
Inst, de physiologie. 
Journal. The American J' of science. Fourth series. i—il 
New Haven, Connecticut. 1896. 
Inst. de physique. 
Journal. The astrophysical J'. An international review of 
spectroscopy and astronomical physics. I, 1395 ss. 
Chicago. 
Inst, de physique. 
Journal. The geographical J'. Including the proceedings of 
the royal geographical Society. I—VI. London 1893— 
1895. 
Inst. de géographie. 
2$0j Journal. The J' of English and Germanic philology. I, 
1897 ss. Urbana, 111., U. S. A., Leipzig. 
Bomi do philalogia gormnniqviai 
Journal. The J' of Germanic philology, s. Journal. The 
J' of English and Germanic philology. 
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Journal. The J' of Hellenic studies. XXI, 1901 ss. London. 
Journal. The J' of physiology. I, 1878/1879 ss. Cam¬ 
bridge. 
Inst. de physiologie. 
Journal of the chemical Society. XXIX, 1876 ss. London. 
Laborat. de chimie. 
Journal. The J' of theological studies. I, 1900 ss. London. 
Journal asiatique ou recueil de mémoires, d'extraits et de 
notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues 
et à la littérature des peuples orientaux. 4e série. XV, 
1890 ss. Paris. 
Journal d'horticulture et de viticulture suisse. III, 1906/1907 ss. 
Châtelaine-Genève. 
Musée industriel. 
Journal de chimie physique, électrochimie, thermochimie, radio- 
chimie, mécanique chimique, stoechiométrie. I, 1903 ss. 
Genève. 
Laborut. de chimie: 
Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et patho¬ 
logiques de l'homme et des animaux. XXXII. Paris 1896. 
Inst. de physiologie. 
Journal de l'Ecole polytechnique. Ier cahier, an III ss. Paris. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Journal de la dentelle et de la broderie artistique, industriel 
et feminin — La Dentelle. I, 1908 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Journal de la Société centrale d'horticulture du Nord. 
XXXVII, 1906 ss. Lille. 
Musée industriel. 
Journal de la Société d'horticulture du canton de Vaud. 
XXXIX, 1906 ss. Lausanne. 
Musée industriel. 
Journal de mathématiques 'élémentaires. XXVIII, 1904 ss. 
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Journal de mathématiques pures et appliquées. I, 1836 ss. 
Paris. 4°. 
Bibl. des mathématiques. 
Journal de pharmacie et de chimie. 6e série. XIX—XXIV. 
Paris 1904—1906. 
Laborat. de chimie. 
Journal de physiologie et de pathologie. I, 1899 ss. Paris. 
Inst. de physiologie. 
Journal de physique théorique et appliquée. I, 1872 ss. Paris. 
Inst. de physique. 
MçQ Q Journal de statistique suisse, v. Zeitschrift für schweizerische 
Statistik. 
Journal des Economistes. Revue de la science économique 
et de la statistique. 2e série. VIII—XII. XLI—XLVIII. 
Paris 1855—1865. 3e série. I — 5e série. XX. XXIII— 
XXIV. Paris 1866—1895. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (8e série, XVII —5e série, LVI. 
Paris 1870—1903.) 
Journal des géomètres-experts. XXVII, 1906 ss. Bray sur 
Seine. 
Musée industriel. 
Journal des instituteurs. XLVI, 1901 ss. Paris. 
t M sée pédagogique. 
} q Journal des Savants. Année 1890 ss. Paris. 4°. 
^ Journal des tribunaux et revue judiciaire. Droit fédéral. 
Poursuite pour dettes et droit cantonal. I—XXII. 1853 
-1874. XXV-XXXI. 1877-1883. XLVII, 1899 ss. 
Lausanne. 
Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. 
XI-XVI. Paris 1891—1896. 
Journal du droit international privé et de la jurisprudence 
comparée. XVII, 1890 ss. Paris. 
Journal général de l'imprimerie et de la librairie, v. Biblio¬ 
graphie de la France. j 
Juristenzeitung. Deutsche J'. ff. Berlin. 4°. 
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Juristen-Zeitung. Schweizerische J'. Revue suisse de jurispru- 
dence. Rivista svizzera di giurisprudenza. I, 1904/1905 ff. 
Zürich. 4°. 
Just 's. Jahresbericht. J's botanischer J'. 
Katholiek. De K'. Godsdienstig, geschied — en letterkundig 354 
maandschrift. CXXXI, 1907 ff. Leiden, Utrecht. 
Katholik. Der K'. Zeitschrift für katholische Wissenschaft $6 
und kirchliches Leben. I—III. Mainz 1821—1822. IV— 
XXIII. Strassburg 1822-1827. XXIV—LXXXII. Speyer 
1827-1841. LXXXIII—XC. Mainz 1842-1848. 3. Folge. 
III, 1891 ff. Mainz. ^ y**«*?* ^«0 ^3-5"$ , 
Kirchenzeitung. Schweizerische K'. Jahrgang 1832—1844. 
1846. 1849—1852. 1854—1862.1864-1871.1873—1883. 
1900 ff. Luzern. 4°. Db.§., A-M, 46SQ-19- 
Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprach- J 
forschung. I, 1877 ff. Hamburg, Norden. 
Sömi da philologio gonmaniqin. 
Kultur. Soziale K'. XXV, 1905 ff. M.-Gladbach. 333 
Kultur. Die K'. Zeitschrift für Wissenschaft, Literatur und 
Kunst. I, 1900 ff. Wien. 
Kunst. Die K'. Monatshefte für freie und angewandte Kunst. 
XI, 1905 ff. München. 4°. 
Musée industriel. 
Kunst und Handwerk. Zeitschrift des Bayerischen Kunst¬ 
gewerbevereins München. XLVII, 1897/1898 ff. Mün¬ 
chen. 4°. 
Musée industriel. 
Kunst und Kunsthandvverk. Monatsschrift des k. k. Oesterr. 
Museums für Kunst und Industrie. I, 1898 ff. Wien. 4°. 
Musée industriel. 
Kunstdenkmäler. Berner K'. I, 1902/1903 ff. Bern. Fol. $$ 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel. 
Landesmuseum. Schweizerisches L', s. Jahresbericht des sir 
schweizerischen Landesmuseums. 
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Xectures pour tous. Revue universelle illustrée. 1,1898/1899 ss. 
Paris. 
Musée pédagogique. 
Lehrerinnen-Zeitung. Schweizerische L'. VII, 1902/1903 ff. 
Bern. 
Musée pédagogique. 
Lehrerzeitung. Allgemeine deutsche L'. LIX, 1907 ff. Leipzig. 
Musée pédagogique. 
Lehrerzeitung. Schweizerische L'. VII—XI. 1862—1866. 
XIII, 1868 ff. Zürich. 4°. 
Beilagen : 
Literarische Beilage zur schweizerischen Lehrerzeitung. 
Der pädagogische Beobachter im Kanton Zürich. 
Mitteilungen des kantonalen Lehrei väfcf*rj. 
Schweizerische Blätter für Schulgcsimcßtf-ilspilege und 
Kinderschutz. Feuilles suisses d'hygiène scolaire et 
revue de la protection de l'enfance. 
Monatsblätter für das Schulturnen. 
Pestalozzianum. Mitteilungen der Schweiz, permanenten 
Schulausstellung und des Pestalozzistübchens in Zürich. 
Zur Praxis der Volksschule. 
Musée' pédagogique. 
«o Literatur. Die schöne L'. Beilage zum Literarischen Zentral- 
blatt für Deutschland. (Jahrgang I und II erschienen 
unter dem Titel „Literarisches Zentralblatt für Deutsch¬ 
land. Beilage.") III, 1902 ff. Leipzig. 4°. 
Ç Literaturblatt. Allgemeines L'. IV, 1895 ff. Wien. 4°. 
g Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. 
XI, 1890 ff. Leipzig. 4°. 
Literaturblatt. Juristisches L'. XI, 1899 ff. Berlin. 
§ Literaturblatt. Theologisches L'. IX. Bonn 1874. 4°. 
y\ £ Literaturzeitung. Deutsche L'. I—VIII. Berlin 1880—1887. 
XI, 1890 ff. Berlin und Leipzig. 4°. 
Xiteraturzeitung. Orientalische L'. VIII, 1905 ff. Berlin. 4°. 
/f. Literaturzeitung. Theologische L'. XV, 1890 ff. Leipzig. 4°. 
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Lyon-horticole. Revue bi-mensuelle d'horticulture. XII, 1890 ss.. 
Lyon. 4°. 
Musée industriel., 
Maandblad gevvyd aan de belangen van het teckenonderwys- 
en de kunstnyverheid in Nederland. XXIII, 1906 ss. 
Utrecht. 4°. 
Musée pédagogique. 
Magazin. Neues Lausitzisches M'. LXVII, 1891 ff. Görlitz. 
Inst, de géographie- 
Magazine. International M' of school hygiene, v. Archiv_ 
Internationales A' für Schulhygiene. 
Magazine. The London, Edinburgh and Dublin philosophical. 
M' and journal of science. I, 1798 ss. London. 
Inst, de physique. 
Magnetism. Terrestrial M' and atmospheric electricity. VI, 
1901 ss. Baltimore, Maryland. 
Inst, de physique. 
Maîtres. Les M' contemporains. L'Art et la Couleur. Année 
1904 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel, 
Manadsblad. Koilgl. Vitterhets Historie och Antiqvitets 
Akademiens Manadsblad. I, 1872 ss. Stockholm. 
Manuel général de l'instruction primaire. Journal hebdoma¬ 
daire des instituteurs et des institutrices. 5e série. XXIV,. 
1888 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
Matériaux et documents d'architecture et de sculpture classés- 
par ordre alphabétique. I, 1872 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Matériaux pour la carte géologique de la Suisse, v. Bei¬ 
träge zur geologischen Karte der Schweiz. 
Matériaux pour la flore cryptogamique suisse, v. Beiträge 
zur Kryptogamenflora der Schweiz. 
Mechanikerzeitung. Deutsche M'. Beiblatt zur Zeitschrift für 
Instrumentenkunde, s. Zeitschrift für Instrumentenkunde- 
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10 Q Mélanges d archéologie et d'histoire. Ecole française de Rome, 
I, 1881 ss. Rome. 
4-6^ Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Savoie. I, 1825 ss. Chambéry. 
IQ54 Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des 
405/) lettres et des sciences morales et politiques et classe des 
beaux-arts. Bruxelles. 
Collection in-4°. I, 1905 ss. 
Collection in-8°. J, 1904 ss. 
Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des 
■1055 sciences. Bruxelles. 
Collection in-4°. I, 1904 ss. 
Collection in-8°. I, 1904 ss. 
305 Mémoires de l'Institut national genevois. 1,1853 ss. Genève. 4°. 
g 54 Mémoires de la Société fribourgeoise des sciences naturelles. 
Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Frei¬ 
burg (Schweiz). Fribourg (Suisse). 
Botanique. 1, 1901/1904 ss. 
Chimie. I, 1900/1901 ss. 
Géologie et géographie. I, 1900 ss.. 
Mathématiques et physique. I, 1904 ss. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Inst, de géographie. 
Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et 
mathématiques de Cherbourg. XXVII, 1891 ss. Cherbourg. 
Inst. de géographie. 
Mémoires de la Société paléontologique suisse, v. Abhand¬ 
lungen der Schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. 
4g £* Mémoires et documents publiés par l'Académie chablaisienne. 
I, 1887 ss. Thonon-les-Bains. 
460 Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne. 
I, 1879 ss. Annecy. 
4-45 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de 
la Suisse romande. I—XXXIX. Lausanne 1838—1898. 
2e série. I, 1887 ss. Lausanne. 
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Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et +4-? 
d'archéologie de Genève. I—XX. Genève 1841—1888. 
2e série. L 1882 ss. Genève. 
ôaam/ . . . 396 
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne 
d'histoire et d'archéologie. I, 1856 ss. Chambéry. 
Mémoires * et publications de la Société des sciences, des arts 
et des lettres du Hainhaut. 5e série. I, 1888/1889 ss. 
Möns. 
Inst, de géographie. 
Mémoires. Nouveaux M' de la Société helvétique des sciences ~f-0% 
naturelles, v. Denkschriften. Neue D' der allgemeinen 
Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Natur¬ 
wissenschaften. 
Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique 3 
française au Caire. I, 1887/1889 ss. Paris. 4°, 
Mémorial de la librairie française. Année 1897 ss. Paris. S.S.. 
€ 
Memorias y revista de la Sociedad cientifîca „Antonio Al ^ ^ 
zate". I, 1888 ss. Mexico. 
Inst. de géographie. 
Memorie délia Pontifieia Accademia roniana dei Nuovi Lincei. 
I, 1887 ss. Roma. 4°. 
Memorie délia r. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bo¬ 
logna. Classe di scienze morali. Bologna. 4°. 
Sezione di scienze storico-filologiche. Serie 1". I, 
1906/1907 ss. 
Sezione di scienze giuridiche. Serie 1*. I, 1906/1907 ss. 
Ménagère. La jeune M'. Journal destiné aux jeunes filles. 
VII, 1895 ss. Lausanne. 
Musée pédagogique. 
Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. I—II. Strassburg ■$. _ 
1891—1893. VII, 1897/1898 ff. Strassburg. 
Minerva. Revue des lettres et des arts. I—VII et fasc. 369 
29 et 30. Paris 1902—1903. 
Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica. III, 1904/1905 ss. 334" 
Roma. 
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500 Miscellanea di storia italiana. R. Deputazione sovra gli studr 
di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia, 
I—XV. 1862—1874. 2a serie. I—XVI. 1877—1894. 8°. 
3a serie. I, 1895 ss. Torino. 4°. 
Mitteilungen aus dem Berliner Bezirksverein. I. 1—7. Berlin 
1904—1906. 
Laborat. de chimie, 
5ö2 Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum. Jahr¬ 
gang 1884—1899. Nürnberg 1884—1899. 4°. 
Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft (Kantonaler 
Verein für Geschichte und Altertumskunde) in Zürich. 
I, 1841 ff. Zürich. 4°. 
Bibl. cantonale et universitaire, 
Bibl. de la Société économique, 
165" Mitteilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung. 
Bulletin de l'Union internationale de droit pénal. I, 1889 ff, 
Berlin. 
5Ö3 Mitteilungen der kaiserlich-königlichen geographischen Ge¬ 
sellschaft in Wien. I—VIII. 1857-1864. XVII-XIX. 
1874—1876. XXV—XXXV. 1882—1892. Wien. 
Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 
Jahr 1886. ff. Bern. 
Inst, de géographie. 
524" Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg 
(Schweiz), s. Mémoires de la Société fribourgeoise des 
sciences naturelles. 
Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Luzern. 
I, 1895/1896 ff. Luzern. 
Inst, de géographie. 
Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Solothurn. 
I, 1899/1902 ff. Solothurn. 
Inst, de géographie. 
Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar. 
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. 
Nouvelle série. II, 1891/1894 ff. Colmar. 
Inst, de géographie. 
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Mitteilungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in 
Winterthur. I, 1897/1898 ff. Winterthur. 
Inst, de géographie. 
Mitteilungen der physikalischen Gesellschaft Zürich. 1,1901 ff. 
Zürich. 
Inst, de géographie. 
Mitteilungen der schweizerischen Centralanstalt für das forst- 435~ 
liehe Versuchswesen. I, 1891 ff. Zürich. 
Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. 
Bulletin de la Société entomologique suisse. X. 6,1900 ff. 
Bern. 
Inst, de zoologie. 
Mitteilungen der Thurgauischen naturforschenden Gesellschaft. 
II, 1864 ff. Frauenfeld. 
Inst, de géographie. 
Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz. XIX, 1895 ff. 90/1 
Speier. 
Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz. 
I, 1882 ff. Schwyz. 
Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Solothurn. 464 
I, 1902 ff. Solothurn. 
Mitteilungen des historischen Vereins für Donauwörth und 
Umgegend. I, 1902 ff. Donauwörth. 
Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark. I—XI. 
Graz 1850-1862. XLIII—L (Schluß). Graz 1895—1903. 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichts- 
forschung. I, 1880 ff. Innsbruck. 
Beiblatt : 
Kunstgeschichtliche Anzeigen. 
Mitteilungen des kaiserlich Deutschen archäologischen In- 
stituts. Athenische Abteilung. I, 1876 ff. Athen. 
Sera, de philologie classique. 
Mitteilungen des kaiserlich Deutschen archäologischen In- 204 
stituts. Römische Abteilung. Bullettino dell' imperiale 
Istituto archeologico germanico. Sezione romana. X, 
1895 ff. Rom. 
4 
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Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Düssel¬ 
dorf. I, 1887 ff. Düsseldorf. 
Inst, de géographie 
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. Neue 
Folge. IV, 1893 ff. Giessen. 
Mitteilungen des schweizerischen Landwirtschaftsdepartements. 
I, 1900 ff. Bern. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
/05p Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen. 
III, 1894 ff. Meissen. 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 
I. 1879. VI, 1886 ff. Nürnberg. 
Mitteilungen des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm 
und Oberschwaben. V, 1896 ff. Ulm. 
Mitteilungen. Kleine M'. Verkehrsorgan der mittelschweize¬ 
rischen geographisch-kommerziellen Gesellschaft in Aarau. 
I. II. l. Aarau 1893—1895. 
Mitteilungen. Neue Mitteilungen aus dem Gebiet historisch¬ 
antiquarischer Forschungen. XIX, 1898 ff. Halle a. S. 
Mitteilungen. Dr. A. Petermann's M' aus Justus Perthes' 
geographischer Anstalt. I, 1855 ff. Gotha. 4°. 
Inst, de géographie, 
Mitteilungen. Schweizer graphische Mitteilungen. Halbmonats¬ 
schrift für das graphische Kunstgewerbe. XXIV, 1905 ff. 
St. Gallen. 4°. 
Musée industriel. 
Mitteilungen. Tschermaks mineralogische und petrographische 
M'. Jahrgang 1871 ff. Wien. 
Inst, de minéralogie. 
Mitteilungen über englische Sprache und Literatur und eng¬ 
lischen Unterricht, s. Anglia. Zeitschrift für englische 
Philologie. 
Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim. I, 1894 ff. 
Frankfurt a. M. 4°. 
Zfö Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palästinavereins. 
I, 1895 ff. Leipzig. 
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Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. I, 1862 ff. >4-56 
St. Gallen. 
Monät-Rosen des Schweiz. Studenten-Vereins und seiner 
Ehrenmitglieder. Organe de la Société des étudiants 
suisses. Organo délia Société degli studenti svizzeri. 
I. Schwyz 1857. IX-XI. Luzern 1865-1867. XIII, 
1869 ff. Basel. 
Monatsberichte der königlich Preussischen Akademie der 3? 
Wissenschaften zu Berlin. Jahrgang 1866—1881. Ber¬ 
lin 1867—1882. Forts, s. Sitzungsberichte der königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Monatsblätter für das Schulturnen, siehe Lehrerzeitung. 
Schweizerische L'. 
Monatshefte der kunstwissenschaftlichen Literatur. I, 1905 ff. 
Berlin. 
fejiiu. do l'hi.iiiiii'f du l'i'u I.' 
Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissen¬ 
schaften. XII, 1891 ff. Wien. 
Laborat. de chimie. 
Monatshefte für Mathematik und Physik. VII, 1896 ff. Wien. 
Bibl. des mathématiques. 
Monats-Rundschau. Schweizerische literarische M'. I—V. m 
Stans 1895--1900. 4°. Forts, s. Rundschau. Schweize¬ 
rische R'. 
.Monatsschrift für christliche Sozialrcform. VII—X. Wien 488 
1885—1888. XXI, 1899 ff. Basel, Zürich und Luzern. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel (XXIV, 1902 ss.). 
Monatsschrift fjii' Handelsrecht und Bankwesen, Steuer- und 
Stempelfragen^ XII, 1903 ff. Berlin. 4°. 
Monatsschrift für Kriniinalpsvchologie und Strafrechtsreform. 
I, 1904/1905 ff. Heidelberg. g.j.n ,1 p.'.nal 
Monatsschrift. Theologisch-praktische Monatsschrift zunächst 4%% 
für Seelsorger. Jahrgang I—VIII. Linz 1802—1810. 
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4-01 Monde. Le M' de la science et de l'industrie. I—X: Paris 
1878—1887.4°. 
Moniteur du dessin. I, 1897 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Musée pédagogique. 
Moniteur. Le M' scientifique du docteur Quesneville. Journal 
des sciences pures et appliquées. 4e série. XII, 1898 ss. 
Paris. 4°. 
Laborat. de chimie. 
Monitor. El M' de la education comün. Serie 2a. XX, 
1904/1905 ss. Buenos Aires. 4°. 
Musée pédagogique. 
Monographs of the United States geological Survey. De¬ 
partement of the Interior. Washington. 4°. 
Inst. de géographie^ 
%/s 6Q>9 Monumenta historica Societatis Jesu. I, 1894 ss. Matriti. 
Münsterblätter. Freiburger M\ Halbjahrsschrift für die Ge¬ 
schichte und Kunst des Freiburger Münsters. I, 1905 ff. 
Freiburg i. Br. 4°. 
Musée industriel. 
2W/C Mundarten. Die deutschen Mundarten. Eine Monatsschrift 
für Dichtung, Forschung und Kritik. I. Nürnberg 1854. 
VI. Nördlingen 1859. VII (N. F. I.). Halle 1877. 
Sann do philologio gonmaniqua. 
Musée national suisse à Zurich, v. Rapport annuel du Musée 
national suisse. 
Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire nationale et d'archéo¬ 
logie. I, 1864 ss. Neuchâtel. 4°. 
Musée. Le M' social. Année 1896 ss. Paris. 
Annales. 
,364* Mémoires et documents. Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel (Année 1906 ss.). 
-, Musée. Le M' suisse. Album de la littérature et des arts. 
I—II. Genève 1854-1855. 4°. 
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Museum. The American M' of natural history Central Park, 
New York City. Year 1887/1888 ss. New York. 
Inst. de géographie. 
Museum. Rheinisches M' für Jurisprudenz. I—III. Bonn , | ^ 
1827—1829. IV—VII (Neues Rheinisches Museum für 
Jurisprudenz. I—III.). Göttingen 1833—1835. 
Museum. Rheinisches M' für Philologie. I, 1827 ff. Frank¬ 
furt a. M. 
S<'■ 111. de philologie classique. 
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen. Jahr 1890 ff. Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse. 1£ 
Mathematisch-physikalische Klasse. 
Geschäftliche Mitteilungen. -jp 
Natur und Haus. Illustrierte Zeitschrift für alle Naturfreunde. 
VIII, 1899/1900 — IX, 1900/1901. Berlin 1900-1901. 
X, 1901/1902 — XI, 1902/1903. Dresden 1902-1903. 4°. 
Inst, de zoologie. 
Natur und Offenbarung. I—XVI. Münster i. W. 1855—1870. 
XLIII, 1897 ff. Münster i. W. 
Nature. A weekly illustrated journal of science. LVII—LVIII. 
London 1897—1898. 
Inst,, de physique. 
Nature. La N\ Revue des sciences et de leurs application.- 
aux arts et à l'industrie. XXV, 1897 ss. Paris. 4°. 
Bibl. de la Société économique. 
Inst, de physique (XXIV. 1. XXV. 1. 2. 1896-1897.). 
Musée industriel (XXXIV, 1906 ss.). 
Naturforscher. Der N'. Wochenblatt zur Verbreitung der 4-? 
Fortschritte der Naturwissenschaften. XIX—XX. Tü¬ 
bingen 1886—1887. 
Neujahrsblätter der .Badischen historischen Kommission. 63% 
Neue Folge. I, 1898 ff. Heidelberg. 
Neujahrsblätter, herausgegeben vom historischen Verein des A-QG 
Kantons St. Gallen. I, 1861 ff. St. Gallen. 4°. 
! 
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£6É> Neujahrsblatt der literarischen Gesellschaft Bern. Jahr 1891 ff. 
Bern. 4°. 
Ô69 Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur. Jahr 1810 ff.. 
Winterthur. 4°. 
Neujahrsblatt des Kunstvereiiis und des historisch-antiqua¬ 
rischen Vereins Schaffhausen. VI, 1896ff. Schaffhausen. 4°.. 
S6S Neujahrsblatt, herausgegeben vom historischen Verein des- 
Kantons Bern. Jahr 1894 ff. Bern. 4°. 
ß£/j Neujahrsblatt, herausgegeben von der Stadtbibliothek in 
Zürich. Jahr 1837. 1853—1854. 1859. 1872-1876. 
1883 -1894. 1899. 1900 ff. Zürich. 4°. 
Neujahrsblatt. Historisches N'. Herausgegeben vom Verein 
für Geschichte und Altertümer des Kantons Uri. I, 
1895 ff. Altdorf. 4°. 
Notizie degli scavi di antichità comunicate alla'r. Accademia 
dei Lincei. Anno 1876 ss. Milano. 4°. 
Sétn. de patrologie et d'archéologie chrétienne. 
Obstbauer. Der schweizerische O'. Allgemeine schweizerische 
Obstbauzeitung. VIII, 1906 ff. Münsingen. 4°. 
Musée industriel.. 
ào Pandectes françaises. Recueil mensuel de jurisprudence et 
de législation. I. 1886 ss. Paris. 4°. 
4% $ Pastor bonus oder katholische Schweiz. Pastoralblätter. Als 
Beilage zu den Monatsheften der „Schweizer-Blatter für 
katholische Wissenschaft und Kunst". I—VI. Luzern 
1860—1865. 
Patrie. La P' suisse. I—XIV. Genève 1893— 1907. 4°. 
Musée industriel.. 
38? Paz. La P' social. I, 1907 ss. Madrid. 
'HT Per*oc^co délia Société storica per la provincia e antica 
diocesi di Como. I, 1878 ss. Como. 
Pestalozzianum. Mitteilungen der schweizer, permanenten 
Schulausstellung und des Pestalozzistübchens in Zürich,, 
s. LeJirerseiimig. Schweizerische L\ 
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Pestalozziblätter. Beiblatt zur „Schweizerischen paedago- 
gischen Zeitschrift". XIX, 1898 ff. Zürich. 
Musée pédagogique. 
Petermann, Aug., s. Dr. A. P' Mitteilungen. 
Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum. I, 1846 ff. 
Leipzig. 
Sém. de philologie classique. 
Physiologiste. LeP' russe. I ix« s-ao), 1898/1899 ss. Moscou. 4°. 
Inst, de physiologie. 
Pionier. Organ der Schweizerischen permanenten Schul¬ 
ausstellung in Bern. V, 1884 ff. Bern. 
Musée pédagogique. 
Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k. k. Obersten ofS 
Gerichts- als Kassationshofes. I—XVIII. Wien 1884— 
1899. Forts, s. Entscheidungen des k. k. Obersten 
Gerichts- als Kassationshofes. 
Sém. de droit pénal. 




Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (2e série. IX, 1879 ss.). 
Pomologie. La P' française. Année 1906 ss. Lyon. 
Musée industriel. 
Portefeuille économique des machines. 5e série. V, 1906 ss. 
Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Praxis. Zur P' der Volksschule, s. Lehrerzeitung. Schweize¬ 
rische L'. 
Proceedings of the royal Society of London. Series A. 
Containing papers of a mathematical and physical 
character. LXXIX, 1907 ss. London. 
Inst. devpbysique. 
Proceedings of the Society of biblical archeology. I, 1879 ss. 
London. 
%ZA Procès-verbaux et mémoires del'Académie des sciences, belles- 
lettres et arts de Besançon. Année 1897 ss. Besançon. 
Publications de l'Ecole des lettres d'Alger. Bulletin de cor¬ 
respondance africaine. I, 1890 ss. Paris. 
62 3 Publications de l'Université de Fribourg (Suisse), v. Collec¬ 
tif tanea Friburgensia. Veröffentlichungen der Universität 
Freiburg (Schweiz). 
Publications de la Section historique de l'Institut Grand- 
Ducal de Luxembourg (ci-devant „Société archéologique 
du Grand-Duché"). XLII, 1895 ss. Luxembourg. 
Publications de la Société suisse des traditions populaires, 
v. Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volks¬ 
kunde. 
-^0? Quartalblätter des historischen Vereins für das Grossherzog¬ 
tum Hessen. Neue Folge. I, 1891/1895 ff. Darmstadt. 
y\-\ Quartalschrift. Römische Q' für christliche Altertumskunde 
und für Kirchengeschichte. I, 1887 ff. Rom. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Sém. de patrologie et d'archéologie chrétienne (I—III. XIV ss.). 
11$ Quartalschrift. Römische Q' für christliche Altertumskunde 
und für Kirchengeschichte. Supplementheft. I, 1893 ff. 
Rom. 
A%0 Quartalschrift. Theologische Q'. I, 1819 ff. Tübingen. 
225 Quartalschrift. Theologisch-praktische Q'. XXXV, 1882 ff. 
Linz. 
35 l Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. 
In Verbindung mit ihrem historischen Institut in Rom 
herausgegeben von der Görresgesellschaft. I, 1892 ff. 
Paderborn. 
/\,\ß Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken. I, 1898 ff. Rom. 
Quellen zur Schweizer Geschichte. I, 1877 ff. Basel. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
* Bibl. de la Société économique. 
Quellen zur schweizerischen Reformationsgeschichte. 1,1901 ff. 
Basel. 
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■Quinzaine. La Q'. Revue littéraire, artistique et scientifique. 
I—LXXV. Paris 1894—1907. 
Rameau. Le R' de sapin. XL, 1906 ss. Neuchâtel. 4°. 
Musée pédagogique. 
Rapport annuel du Musée national suisse à Zurich. XI, 4 
1902 ss. Zurich. 
Rassegna gregoriana per gli studi liturgici e pel canto sacro. %C6 
II—IV. Roma 1903—1905. 
Rassegna. La R' nazionale. CXLI, 1905 ss. Firenze. M 6 
Rechtskunde über Schul- und Lehrerverhältnisse, s. Schul¬ 
zeitung. Katholische S' für Norddeutschland. 
Recueil d'archéologie orientale. I, 1888 ss. Paris. %%& 
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique 
du département de Constantine. 4e série. II, 1899 ss. 
Constantine. 
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Bel¬ 
gique. I, 1882 ss. Leide. 
Laborat. de chimie. 
Réforme. La R' sociale. Bulletin de la Société d'économie 
sociale et des unions de la paix sociale. 2e série. I— 
5e série. IV. Paris 1886—1902. 
Bibl. de la Société économique. 
Musée industriel (4e série. VII, 1894 ss.). 
Religion und Geisteskultur. Zeitschrift für religiöse Ver- 
tiefung des modernen Geisteslebens. I, 1907 ff. Göttingen. 
Scmi d'apologätiqiie. 
Rendiconto delle sessioni della r. Accademia delle scienze 
dell'lstituto di Bologna. Classe di scienze morali. Serie 
la . I, 1907/1906 ss. Bologna. 
Rendiconti della reale Accademia dei Lincei. Roma. 
Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie 5a. 36 
I, 1892 ss. 8°. 
Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Serie 5a. 34 
I, 1892 ss. 4°. 
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3 S Rendiconti clelle sedute solenni délia reale Accademia deï 
Lincei. I (1892/1901) ss. Roma. 4°. 
ê.% , Répertoire bibliographique des principales revues françaises. 
I, 1897 — III, 1899. Paris 1898-1901. 
Repertorium für Kunstwissenschaft. I, 1876 ff. Berlin. 
Sém. de l'histoire de l'art. 
Report. Annual R' of the United States geological. Survey. 
Washington. 4°. 
Inst. de géographie. 
4-15 Report. Egypt Exploration Fund. Archaeological R'. Year 
1892/1893 ss. London. 4°. 
304 Review. The English historical R'. V, 1890 ss. London. 
Review. The physical R'. A journal of experimental and 
theoretical physics. I, 1894 ss. New York, London. 
Inst, de physique. 
frf Revue. Akademische R'. Zeitschrift für das internationale 
Hochschulwesen. I—III. München 1895—1897. 4°. 
^^JRevue der Gerichtspraxis im Gebiete des Bundescivilrechts. 
A s. Zeitschrift für schweizerisches Recht. 
J Revue. Theologische R'. I, 1902 ff. Münster i. W. 4°. 
Revue africaine. Bulletin des travaux de la Société historique 
algérienne. XLIII, 1899 ss. Alger. 
453 Revue archéologique. Nouvelle série. I, 1860 ss. Paris. 
3 | $ Revue augustinienne. IV, 1904 ss. Paris. 
4$5 ^evue belge de numismatique. I. Tirlemont s. d. II—L. 
Bruxelles 1846—1894. 
Revue bénédictine. X, 1893 ss. Abbaye de Maredsous. 
^43 - ,£44 Revue biblique internationale. I, 1892 ss. Paris. * 
44 Revue bleue, v. Revue politique et littéraire. 
% \jj. Revue Bossuet. Oeuvres inédites, documents et bibliographie. 
I, 1900 ss. Paris. 
Revue britannique. 15e — 77e année. Paris 1839—1901. 
Bibl. de la Société économique.. 
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Revue catholique des institutions et du droit. XVIII, 1890 ss.. as g 
Paris. 
Revue celtique. I. 1870-1872. III—VI. 1876-1885. VII. 
1.3.4. 1886. VIII. 1887. IX. a. 4. 1888. X. i_& 1889. XI,. 
1890 ss. Paris. 
Revue critique d'histoire et de littérature. Nouvelle série. 
XXXI, 1891 ss. Paris. 
Revue critique de législation et de jurisprudence. V. Paris A h0 
1854. XXXIX, 1890 ss. Paris. 
Revue d'Alsace. 4e série. I, 1900 ss. Paris. " 4-2$ 
Revue d'Auvergne. XIV, 1897 ss. Clermont-Ferrand. 
Inst, de géographie.. 
Revoie d'économie politique. I, 1887 ss. Paris. 10 
Revue d'histoire ecclésiastique. I, 1900 ss. Louvain. 
Revue d'histoire ecclésiastique. Partie bibliographique. IV, 336 
1903 ss. Louvain. 
Revue d'histoire ecclésiastique suisse, v. Zeitschrift für 
schweizerische Kirchengeschichte. 
Revue d'histoire et de littérature religieuses. I, 1896, ss. Paris. 9h 
Revue d'histoire littéraire de la France. I, 1894 ss. Paris. %ï>Q 
Bibl. cantonale et universitaire. ~ 
Sém. de littérature française. 
Revue de droit français et étranger (Continuation de la 4 QQ 
Revue étrangère et française). I—VI. Paris 1844—1849. 
Revue de droit international et de législation comparée. a 5Q 
I, 1869 ss. Bruxelles. 
Revue de Fribourg. 2e série. I, 1902 ss. Fribourg. 4-66 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique- 
Musée pédagogique- 
Revue de l'art chrétien. 4e série. II, 1891 ss. Lille. 4°. 
Revue de l'histoire des religions. Annales du Musée Guimet- p/J- 
I, 1880 ss. Paris. 
Revue de l'Institut catholique de Paris. I, 1896 ss. Paris. 36/f 
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%l s Revue de l'Orient chrétien. I, 1896 ss. Paris. 
Revue de l'Orient latin. IS, 1895 ss. Paris. 
Revue de la jurisprudence en matière de droit civil fédéral, 
yj ^ v. Zeitschrift für schweizerisches Recht. 
Revue de la numismatique belge, v. Revue belge de numis¬ 
matique. 
Revue de la Renaissance. Organe international mensuel des 
amis de la Pléiade. I, 1901 ss. Paris. 
4*55 Revue de la Suisse catholique. I—XXXII. Fribourg 1870— 
+$6 1901. Continuation v. Revue de Fribourg. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Musée pédagogique. 
-1Q6 Revue de législation et de jurisprudence. Année I —XIX. i. 
Paris 1835—1853. 
Revue de mécanique. XIV, 1904 ss. Paris. 4°. 
Musée industriel. 
$ j Revue. La R' de Paris. I, 1894 ss. Paris. 
Q)Q Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. 
I, 1877 ss. Paris. 
%%5 Revue de synthèse historique. I, 1900 ss. Paris. 
510 Revue de théologie et de philosophie et compte-rendu des 
principales publications scientifiques. XXXV, 1902 ss. 
Lausanne. 
303- Revue des bibliothèques. V, 1895 ss. Paris. 
$Q .Revue des Deux Mondes. I, 1831 ss. Paris. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (3e série. I, 1834 ss.). 
Revue des études anciennes. IX, 1907 ss. Bordeaux, Paris. 
Cûm. iIuj ualiquili,1, ^niques cL lüiimintJi 
Revue des études grecques. I, 1888 ss. Paris. 
Sém. de philologie classique. 
Revue des Facultés catholiques de l'Ouest. IX—XIV. Angers 
1899—1904/1905. 
%C)$ Revue des langues romanes. XXXV, 1891 ss. Montpellier. 
3 0/1 yb/WUl s 
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Revue des patois gallo-romans. I—V et supplément au t. Y.- S6/I 
Paris 1887—1893. 
Semi do philologio jomano. 
Revue des questions historiques. I, 1866 ss. Paris. -4.9-V 
Revue des questions scientifiques. XLIII (2e série. XIII),- 3 G <S 
1898 ss. Louvain. 
Revue des questions sociales et ouvrières, v. jRevue du 36 à 
mouvement catholique social. • 
Revue. La R' des sciences ecclésiastiques et la science 3 59 
catholique. I, 1906/1907 ss. Paris. 
Revue du chant grégorien. III—VII. Grenoble 1895—1899. 
Revue du clergé français. LUI, 1908 ss. Paris. %/SS 
Revue du droit public et de la science politique en France îbS 
et à l'étranger. I, 1894 ss. Paris. 
Revue du mouvement catholique social, v. Association. 
L'A' catholique. Revue du mouvement catholique social. 
Revue du travail. Publiée par l'Office du travail de Belgique. 
II, 1897 ss. Bruxelles. 
Musée industriel. . 
Revue économique internationale. I, 1904 ss. Bruxelles, Paris. 
Bibl. cantonale et universitaire (1905. 1906.). 
Musée industriel. 
Revue étrangère et française de législation et d'économie ^ 
politique. I—X. Paris 1834—1843. Continuation v. Revue 
de droit français et étranger. 
Revue. La R' générale. III—XLVIII. Bruxelles 1866—1888. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (XXVII—LXXVIII. 1878—1903.). 
Revue générale de droit international public. I, 1894 ss. Paris. -i34 
Revue générale des sciences pures et appliquées. IX, 1898 ss. -4-6 
Paris. 4°. 
Revue générale du droit, de la législation et de la juris- /\ tyQ 
prudence en France et à l'étranger. HS^^8§#fss. Paris.. 
X, 
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Revue géologique suisse. X—XII. Genève, Bâle, Lyon 1880 
—1882. 
Inst. de géographie. 
Revue hispanique. Recueil consacré à l'étude des langues, 
des littératures et de l'histoire des pays castillans, cata¬ 
lans et portugais. I, 1894 ss. New York, Paris. 
0 6 Revue historique. I, 1876 ss. Paris. 
15 3 Revue historique de droit français et étranger. I—XV. Paris 
1855—1869. 
Revue historique vaudoise. I, 1893 ss. Lausanne. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Revue horticole. Journal d'horticulture pratique. LXII, 1890ss. 
Paris. 4°. 
Musée industriel, 
$/\\ Revue judiciaire. Journal des tribunaux suisses et de légis¬ 
lation. I—XV. Lausanne 1884—1898. 
Revue. La R' latine. Journal de littérature comparée. I, 
1902 ss. Paris. 
364- Revue néo-scolastique. III, 1896 ss. Louvain. 
154- Revue. Nouvelle revue historique de droit français et étranger. 
I, 1877 ss. Paris. 
Revue pédagogique. I, 1878 ss. Paris. 
Musée pédagogique. 
-1^-Q Revue pénale suisse, v. Zeitschrift. Schweizerische Z' für 
Strafrecht. 
£">fg Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société générale des 
prisons. II. 1878. XX-XXI. 1896-1897. XXIV, 1900 
ss. Paris. 
•7^. Revue philosophique de la France et de l'étranger. XXIX— 
XXX. Paris 1890. 
Prüf Revue politique et littéraire. Revue bleue. 4e série. VII, 
1897 ss. Paris. 4°. _ 
j Revue politique et parlementaire. I, 1894 ss. Paris. 
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Hevue. La R' polytechnique. I, 1899 ss. Genève. 4°. 
Musée industrie]. 
Revue populaire. I—V. Fribourg 1900—1904. 53 1 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
Revue pratique d'hygiène municipale, urbaine et rurale con¬ 
sacrée aux questions d'hygiène et de salubrité publiques. 
III, 1907 ss. Paris, Nancy. 
* Inst. d'hygiène et de bactériologie. 
Revue savoisienne. Société florimontane d'Annecy. I, 1860 ss. M-AC 
Annecy. 
Revue scientifique. 4e série. V—VIII. Paris 1896—1897. 4°. 
Inst. de physique. 
Revue semestrielle des publications mathématiques. I, 1893 ss. 
Amsterdam. 
Bibl. des mathématiques. 
Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. I, 1893 ss. 
Paris. 
Revue suisse. I—VIII. Lausanne 1838—1845. IX—XXIV. 
Neuchâtel 1846—1861. 
Revue suisse de jurisprudence, v. Juristen-Zeitung. Schwei- I % 
zerische J'. 
Revue suisse de l'enseignement professionnel, v. Blätter. 
Schweizerische B' für den Zeichen- und gewerblichen 
Berufsuntenich t. 
Revue suisse de numismatique. I, 1891 ss. Genève. 
Revue suisse de zoologie. Annales de la Société zoologique 
suisse et du Museum d'histoire naturelle de Genève. 
I, 1893 ss. Genève. 
Inst. de géographie. 
Revue thomiste. I, 1893 ss. Paris. 363 
Revue trimestrielle de droit civil. I, 1902 ss. Paris. -i^-? 
Revue universitaire. XIV, 1905 ss. Paris. 3-^f 0 
Revue. La R' verte. VIII, 1905/1906 ss. Fribourg. 4°. 4&4~ 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique. 
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Revuo. Internacia scienca R'. IV, 1907 ss. Genevo. 
25 3 Rinnovamento. Il R'. Rivista critica di idee e di fatti. I,. 
1907 ss. Milano. 
546 Rivista d'Italia. Lettere, scienza ed arte. VIII, 1905 ss. Roma.- 
Rivista di filologia romanza. I—II. Imola et Roma 1872— 
1875. Continuazione v. Giornale di filologia romanza. 
Sém. de philologie romane. 
Rivista geografica italiana e bollettino délia Società di studi 
geografici e coloniali in Firenze. I, 1894 ss. Roma. 
Inst, de géographie. 
^35 Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliare. 
I, 1893 ss. Roma. 
£34 Rivista storica italiana. I, 1884 ss. Torino. 
yj 2 Rivista svizzera di giurisprudenza, v. Juristen-Zeitung. 
Schweizerische J'. 
A I %S Romania. VI. Paris 1877. VIII, 1879 ss. Paris. 
Sém. de philologie romane. 
A ^ Rundschau auf dem Gebiete der Jugend- und Volksliteratur, 
s. Schulleitung. Katholische S' für Norddeutschland. 
J Rundschau. Berner R'. Halbmonatsschrift für Dichtung, 
Theater, Musik und bildende Kunst in der Schweiz. 
I, 1906 ff. Bern. 
3^6 Rundschau. Deutsche R'. LXXXIX, 1896 ff. Berlin. 
Rundschau. Gregorianische R'. Monatsschrift für Kirchen¬ 
musik und Liturgie. I—III. Graz 1902—1904. 
10 Rundschau. Literarische R' für das katholische Deutschland. 
I. Aachen 1875. IV, 1878 ff. Freiburg i. Br. 4°. 
4-5" Rundschau. Naturwissenschaftliche R'. XII, 1897 ff. Braun¬ 
schweig. 4°. 
Rundschau. Photographische R'. X—XIII. Halle a. S. 1896— 
1899. 
Inst, de physique, 
,4-30 Rundschau. Schweizerische R'. I, 1900/1901 ff. Stans. 
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Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft. i, £%. 
1899/1900 ff. Leipzig. 
Sammler. Der S' für Geschichte und Statistik von Tirol, 
I—V. Innsbruck 1807—1809. 
Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten. I, 1887 ff. 30 5 
Halle a. S. 
School arts. The S' arts book. An illustrated monthly 
magazine for those intersted in drawing an the allied 
arts. I, 1901/1902 ss. Worcester, Mass. 
Musée industriel. 
Schriften der Goethegesellschaft. I—XII. Weimar 1885—1897. 
8° u. 4°. 
Sém. de philologie germanique. 
Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. ^$4^ 
Publications de la Société suisse des traditions populaires. 
II, 1902 ff. Zürich. 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und 446 
seiner Umgebung. I, 1869 ff. Lindau. 
Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte 
der Baar und der angrenzenden Landesteile in Donau¬ 
eschingen. IX, 1896 ff. Tübingen. 
Schriften zur germanischen Philologie. I—IX. Berlin 1888 
-1899. 
Sém. de philologie germanique. 
Schülerzeitung. Illustrierte schweizerische S'. XIV, 1899 ff. 
Bern. 
Musée pédagogique, 
Schulblatt. Amtliches S' des Kantons Bern. Feuille offi¬ 
cielle scolaire du canton de Berne. III, 1899 ff. Bern. 
Musée pédagogique. 
Schulblatt. Amtliches S' des Kantons St. Gallen. Neue 
Folge. III, 1881/1883 ff. St. Gallen. 
Musée pédagogique. 
Schulblatt. Amtliches S' des Kantons Zürich. I—II, 
1886/1887 ff. Zürich. 
Musée pédagogique. 
5 
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Schulblatt. Berner S'. XXIII, 1890 ff. Bern. 
Musée pédagogique. 
Schulblatt. Luzernisches S'. XXII, 1906 ff. Luzern. 
Musée pédagogique. 
Schulblatt. Schweizerisches evangelisches S'. XXVI, 1891 ff. 
Bern. 
Musée pédagogique. 
Schulfreund. Der S'. Monatschrift zur Förderung des 
Volksschulwesens und der Jugend-Erziehung. LXII, 
1906/1907 ff. Hamm i. W. 
Musée pédagogique. 
Schulhaus. Das S'. Zentraloi'gan für Bau, Einrichtung 
und Ausstattung der Schulen und verwandter Anstalten 
im Sinne neuzeitlicher Forschung. VIII, 1906 ff. Berlin. 
Musée pédagogique. 
Schulzeichnen. Das S'. Beiträge für den Zeichen- und 
Sachunterricht. I, 1906 ff. St. Gallen. 
Musée pédagogique. 
Schulzeitung. Katholische S'. XXXIX, 1906 ff. Donau¬ 
wörth. 4°. 
Musée pédagogique. 
Schulzeitung. Katholische S' für Norddeutschland. XXIV, 
1907 ff. Breslau. 4°. 
Beilagen : 
Rundschau auf dem Gebiete der Jugend- und Volks- 
literatur. 
Rechtskunde über Schul- und Lehrerverhältnisse. 
Musée pédagogique. 
Schulzeitung. Rheinisch-westfälische S'. XXIX, 1906 ff. 
Aachen. 4°. 
Musée pédagogique. 
ßpf J Schweiz. Die S'. Schweizerische illustrierte Zeitschrift. 
I, 1897 ff. Zürich. 4°. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industriel. 
m Schweizer Blätter für handelsrechtliche Entscheidungen. 
U VW, XU" XVIII-XX. Zürich 1880—1901. Forts, s. Blätter für 
)
 zürcherische Rechtsprechung. 
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■Schweizer-Blätter. Katholische S'. I. Schwyz 1859. II—-XIII. 50-4- 
Luzern 1860—1871. Neue Folge. I—XX. Luzern 1885 
—1904. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Sém. d'histoire (Neue Folge. I—XX.), 
Science. A weekly journal devoted to the advancement of 
science. New series. V—VIII. New York 1897—1898. 4°. 
Inst, de physique. 
Science. La S' au XXe siècle. Nouvelle revue illustrée des 
sciences et de leurs applications. I, 1903 ss. Paris. 4°. 
Musée pédagogique. 
Science. La S' catholique. Revue des questions sacrées et 
profanes. I, 1386 — XX, 1906. Paris 1888—1906. Con¬ 
tinuation v. Revue. La R' des sciences ecclésiastiques. 
■Science. La S' pratique. Journal mensuel de procédés et 
recettes modernes. XIII, 1897/1898. XIX, 1903/1904 ss. 
Vevey. 4°. 
Musée industriel. 
Science. La S' sociale suivant la méthode d'observation. 
I—XXXVI. Paris 1886—1903. 
Bibl. de la Société économique. 
Scuola. La S' cattolica. Serie 4a. I, 1902 ss. Milano. 313 
Scuola. La S' del disegno. Periodico didattico artistico. 
XIII, 1906 ss. Bologna. 4°. 
Musée pédagogique. 
Seelsorger. Der katholische S'. Wissenschaftlich-praktische 3 j Q 
Monatsschrift für den Klerus Deutschlands. II—XVI. 
Paderborn 1890-1904. 
Semaine. La S' catholique de la Suisse. XXII, 1893 ss. 
Fribourg. 
Signal. Le S' sténographique. XVII, 1906 ss. Lausanne. 
Musée pédagogique. 
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schatten. Wien. 
Philosophisch-historische Klasse. I, 1848 ff. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
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Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen¬ 
schaften. Wien. 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. CXVI, 
1907 ff. 
Laborat. de chimie (Abt. Hb.). 
Inst, de botanique (Abt. I.). 
Inst, de physiologie (Abt. III.). 
Inst, de physique (Abt. Ha.). 
Sitzungsberichte der königl. Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu München. Jahrgang 1860—1870. 
München 1860—1870. 
Philosophisch-philologisch-historische Klasse. 1,1871 ff. 
München. 
SMathematisch-physikalische Klasse. I, i 871 ff. München. 
3 £ Sitzungsberichte der königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Jahr 1882 ff. Berlin. 
Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaft¬ 
lichen Gesellschaft Isis in Dresden. Jahr 1881 ff. Dresden. 
Inst, de géographie. 
Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arron¬ 
dissement de Beaune. XVIII, 1893 ss. Beaune. 
xqa Statistik. Schweizerische St'. Statistique de la Suisse. I, 
1862 ff. Bern. 4°. 
30/1 Statistique de la Suisse, v. Statistik. Schweizerische St'. 
$ 2 Stimmen aus Maria-Laach. I, 1871 ff. Freiburg i. Br. 
Stimmen aus Maria-Laach. Ergänzungshefte. I, 1877 ff. Frei¬ 
burg i. Br. 
Studj di filologia romanza. VII—IX. Torino 1899—1903. 
Continuazione v. Studj romanzi. 
Studi et documenti di storia e diritto. I, 1880 ss. Roma. 4°. 
j/j Q Studj romanzi. Roma. 
Studien. Biblische St'. I, 1896 ff. Freiburg i. Br. 
33g Studien. Freiburger historische St'. Etudes historiques de 
Fribourg. I, 1905 ff. Freiburg (Schweiz). 
Studien, Grazer St' zur deutschen Philologie. Heft I—VI. 
Graz 1895-1899. 
Sém. de philologie germanique. 
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Studien. Katholische St'. I—IV. i._e. Würzburg 1875—1878. %0% 
Studien. Kirchengeschichtliche St'. I, 1891 ff. Münster i. W. $4-5" 
Studien. Prager deutsche St'. I, 1905 ff. Prag. 
Somi do philologio gormnniqu o. 
Studien. Semitische St'. Ergänzungshefte zur Zeitschrift für 66 
Assyriologie. I, 1894 ff. Berlin. 
Studien. Straßburger theologische St'. I, 1894 ff. Frei- 30 & 
bürg i. Br. 
Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem 
Cistercienserorden. I—XII. 1880—1891. XX, 1899 ff. 
Stift Raigern b. Brünn. 
Studien zur deutschen Kunstgeschichte. I, 1894 ff. Strasburg. 
Sém. de, l'histoire de l'art. 
Studien zur Erläuterung des bürgerlichen Rechts. I, 1900 ff. M 
Breslau. 
Studien. Tydschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren. 3C0 
I, 1868 ss. Amsterdam. 
Studio. The St'. An illustrated magazine of fine and applied 
art. Le Studio. Revue illustrée d'art pur et d'art appli¬ 
qué. Edition française. XV, 1898 ss. London, Paris. 4°. 
Musée industriel. 
Suisse. La S' universitaire. Revue critique des enseigne- 
ments supérieur, secondaire et normal. I, 1896 ss. 
Genève. 
Supplement zur Bibliographie der deutschen Zeitschriften- ê.%. 
literatur, s. Bibliographie der deutschen Rezensionen. 
Taschenbuch. Basler T\ I—XII. Basel 1850—1864. SA 6 
Taschenbuch. Berner T'. I—XLIII. Bern 1852—1894. £ 
Forts, s. Taschenbuch. Neues Berner T'. 
Taschenbuch der historischen Gesellschaft des Kantons Aar- SA ? 
gau. Jahr 1896 ff. Aarau. 
Taschenbuch. Neues Berner T'. Jahr 1896 ff. Bern. SA Q 
Taschenbuch. Zürcher T'. I, 1878 ff. Zürich. 5%Q 
Techniker-Zeitung. Schweizerische T'. I, 1904 ff. Basel. 4°. 
Musée industriel. 
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Technique. La T" sanitaire. Revue de l'art de l'ingénieur et 
de l'hygiéniste municipal. II, 1907 ss. Bruxelles. 
Last, d'hygiène et de bactériologie.. 
?5Q Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur. I—XV. Leipzig 1883—1897. Neue Folge. I, 
1897 ff. Leipzig. 
Thomas. Divus Th'. Periodicum philosophico-theologicum 
scholasticam sectantibus inserviens. Series 2\ I—VI.- 
Placentiae 1900—1905. 
Tour. Le T' du Monde. I, 1861 ss. Paris. 4°. 
Transactions. Philosophical T' of the royal Society of London- 
Series A. CLXXXVII—CLXXXVIII. 1896. London 
1896-1897. 4°. 
Series B. CLXXXV1.2. — CLXXXIX. 1895-1897. 
London 1896—1897. 4°. 
]nst. de physique- 
Travail. Le T' manuel scolaire, v. Blätter. Schweizerische 
B' für Knabenhandarbeit. 
Travaux du Laboratoire de géologie de la Faculté des sciences- 
de l'Université de Grenoble. V, 1899/1900 ss. Grenoble. 
Inst. de géographie. 
Travaux et mémoires de l'Université de Lille. II. i, 1892 ss.. 
Lille. 
Tribune. La T' horticole. II, 1907 ss. Bruxelles. 
Musée industriel.. 
Tschermak s. Mitteilungen. T's mineralogische und petrogra- 
phische M'. 
Tuberculosis. Monatsschrift der internationalen Vereinigung 
gegen die Tuberculose. Bulletin mensuel de l'Association 
internationale contre la tuberculose. Monthly publication 
of the international antituberculosis Association. V, 1906 ff. 
Leipzig. 
Inst. d'hygiène et de bactériologie- 
Turnzeitung. Schweizerische T'. XXX, 1887 ff. Zürich. 4°. 
Musée pédagogique. 
J66 Ueberschau. Kritische U' der deutschen Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft. I—VI. München 1853—1859. 
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Universitätskalender. Deutscher U'. Wintersemester 1897/98 ff. 
Leipzig. 
Université. L'U' catholique. XXVII, 1898 ss. Lyon. ' 36A 
University Bulletin. The catholic U' B'. I, 1895 ss. Was- 366 
hington. 
University Bulletin. The George Washington U' B'. VI, 
1907 ss. Washington. 
Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. i 0 3 
I, 1878 ff. Breslau. 
Untersuchungen zur neueren Sprach- und Literaturgeschichte. 10 0 
I, 1903 ff. Bern. 
Sülm Jl jjljilalajsic garnitiniquo» 
Urkundio. Beiträge zur vaterländischen Geschichtsforschung 4$ 3 
vornehmlich aus der nordwestlichen Schweiz. I—II. 
Solothurn 1857—1895. 
Vereinsschriften der Görres-Gesellschaft zur Pflege der %jC 
Wissenschaft im katholischen Deutschland. I, 1877 ff. 
Köln. 
Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesellschaft. 
I—II. 1891-1892. XII, 1902 ff. Leipzig. 
Inst, de zoologie. 
Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und 
Aerzte. Jahr 1899 ff. Leipzig. 
Inst, de zoologie. 
Verhandlungen der k. k. zoologischen-botanischen Gesell¬ 
schaft in Wien. XL, 1890 ff. Wien. 
Inst, de géographie. 
Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 
VII, 1885 ff. Basel. 
Inst, de géographie. 
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesell- 
schaft. Actes de la Société helvétique des sciences 
naturelles. Atti délia Société elvetica delle scienze natu- 
rali. III—VII. 1817-1821. X, 1824 ff. (Druckort wechselt). 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (IX. XI. 
XIII-XV. XVII-XX. XLIII, 1858 ss.). 
Inst, de géographie (LXXVIII, 1896 ss.). 
Inst, de géologie (LXXIV, 1892 ss.). 
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"Verhandlungen des Deutschen Juristentages. I, 1860 ff. 
v:v|gäMin. 
£6^ V'Â4^àndlungen des historischen Vereines der Oberpfalz und 
Regensburg. Neue Folge. XL, 1896 ff. Regensburg. 
Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Ham¬ 
burg. 3. Folge. I, 1893 ff. Hamburg. 
Inst, de géographie. 
"Verhandlungen des Schweizerischen Juristen Vereins. Jahr 
1881 ff. Basel. 
"Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar 
München. 1. Reihe. I—XII. München 1899—1903. 
2. Reihe. I—XII. München 1903—1907. 3. Reihe. I, 
1007 ff. München. 
6 £0 "Veröffentlichungen der Universität Freiburg (Schweiz), s. 
Collectanea Friburgensia. Veröffentlichungen der Univer¬ 
sität Freiburg (Schweiz). 
Versuche und Vorarbeiten. Religionsgeschichtliche V' u. V'. 
I, 1903 ff. Giessen. 
Sém. de philologie germanique. 
, Verzeichnis der aus der neu erschienenen Literatur von der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin und den Preussischen 
Universitätsbibliotheken erworbenen Druckschriften. Jahr 
1892 ff. Berlin. 
Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 
XXIV, 1879 ff. Zürich. 
Inst, de géographie. 
j Vierteljahrsschrift für Bibelkunde. Talmudische und patri- 
stische Studien. I, 1903 ff. Berlin. 
Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte. I—VI. Weimar 
1888—1893. 
8Cin. do philologio gormmirpir 
j o ) Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
I, 1903 ff. Berlin, Stuttgart, Leipzig. 
55 Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und 
Soziologie. XIV, 1890 ff. Leipzig. 
I 
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Vierteljahrsschrift. Historische V'. Neue Folge der Deutschen 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. I, 1898 ff. Leipzig. 
Vierteljahresschrift. Kritische V' für Gesetzgebung und £ 
Rechtswissenschaft. I, 1859 ff. Tübingen und Leipzig. 
Voile. La V' latine. I, 1904/1905 ss. Genève. 4-^3 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée pédagogique. 
Voix de St. Gall. I—II. Fribourg (Suisse) 1906—1907. 3?S 
Wochenblatt. Entomologisches W'. (Insektenbörse). XXIV, 
1907 ff. Leipzig. 4°. 
Inst, de zoologie. 
Wochenbulletin. Sanitarisch-demographisches W' der Schweiz. 
Bulletin hebdomadaire démographique et sanitaire suisse. 
Jahr 1894 ff. Bern und Leipzig. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
Wochenschrift. Berliner philologische W'. Mit dem Beiblatt: $|0 
Bibliotheca philologica classica. XVIII, 1898 ff. Leip¬ 
zig. 4°. 
iSijin. do philoingio <«lacoit[n 
Wochenschrift. Naturwissenschaftliche W'. XI—XII. Berlin 
1896—1897. 4°. 
Inst, de physique. 
Zeitschrift. Allgemeine Z' für Entomologie. I—IX. Neu¬ 
damm 1896—1904. Forts, s. Zeitschrift für wissen¬ 
schaftliche Insektenbiologie. 
Inst, de Zoologie. 
Zeitschrift. Basler Z' für Geschichte und Altertumskunde. 
I, 1902 ff. Basel. 
Zeitschrift. Biblische Z'. I, 1903 ff. Freiburg i. Br. 
Zeitschrift. Byzantinische Z'. I, 1892 ff. Leipzig. 
Zeitschrift. Byzantinische Z'. Ergänzung, s. Archiv. Byzan- Z&0 
tinisches A'. 
-Zeitschrift. Chemische Z'. Zentralblatt für die Fortschritte 
der gesamten Chemie. I—IV. Leipzig 1902—1905. V. 
Berlin 1906. 4°. 
Laborat. de chimie. 
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Z - > Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. XLVIII, 
1896 ff. Berlin. 
Inst, (le minéralogie. 
Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
I, 1847 ff. Leipzig. 
Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, 
Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau 
und den angrenzenden Landschaften. (Auch unter dem 
Titel: Alemannia. Zeitschrift für alemannische und frän¬ 
kische Geschichte, Volkskunde, Kunst und Sprache, 
s. dort.) XI, 1894 ff. Freiburg i. Br. 
Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft. I, 1899— 
1900 ff. Leipzig. 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar. 
443 Germanistische Abteilung. I, 1880 ff. 
Romanistische Abteilung. I, 1880 ff. 
Qq £ Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. XVII, 1895 ff. 
Aachen. 
/£/} Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins und Monatsblatt 
für bernische Rechtsprechung. I, 1865 ff. Bern. 
% Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins. I, 1878 ff. Leipzig- 
4.53, Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 
3. Folge. I, 1852 ff. Innsbruck. 
S0% Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neu¬ 
burg. XXII, 1895 ff. Augsburg. 
Cj§£ Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landes¬ 
kunde. Neue Folge. I. 1867. II. 1869. IV. s-4. 1873. 
V. 1874. VI. 1-3. 1875-1876. VII-VIII. 1877—1880. 
IX. 3-4. 1882. X. 1—2. 1883. XI, 1885 ff. Kassel. 
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und 
Altertumskunde. Neue Folge. IX, 1893 ff. Jena. 
Zeitschrift des Vereins Schweiz. Konkordatsgeometer. 1,1903 ff. 
Winterthur. 
Musée industriel- 
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Zeitschrift. Deutsche Z' für Geschichtswissenschaft. I—XIL x \,\ 3 
Freiburg i. Br. und Leipzig 1889—1896. Neue Folge. 
Monatsblätter. I—II. Vierteljahreshefte. I—II. Freiburg 
i. B. und Leipzig 1896—1898. Forts, s. Vierteljahrs¬ 
schrift. Historische V'. 
Zeitschrift. Deutsche Z' für Kirchenrecht. 1,1892ff. Tübingen. 
Zeitschrift. Elektrotechnische Z'. I—XXV. Berlin 1880—1904. 
4° und fol. 
Inst, de physique. 
Musée industriel (XXIII, 1902 ss.). 
Zeitschrift für analytische Chemie. I (zweiter Abdruck), 1862 ff. 
Wiesbaden. 
Laborat. de chimie. 
Zeitschrift für angewandte Chemie. IX, 1896 ff. Berlin. 4°. 
Laborat. de chimie. 
Zeitschrift für anorganische Chemie. I, 1892 ff. Hamburg 
und Leipzig. 
Laborat. de chimie. 
Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. I, 1886 ff. 65 
Leipzig. 
Zeitschrift für Biologie. I, 1865 ff. München und Berlin. 
Inst, de physiologie.- 
Zeitschrift für christliche Kunst. IV, 1891 ff. Düsseldorf. 4°. M 
Zeitschrift für Civilrecht und Prozess. I—XX. Giessen 14-Q 
1829—1844. Neue Folge. I—XXII. Giessen 1845 — 1865. 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. 4$% 
I, 1858 ff. Stuttgart. 
Zeitschrift für das gesamte kaufmännische Unterrichtswesen. 
V, 1902 ff. Leipzig. 
Musée industriel. 
Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen. V, 1908 ff.. 
München und Berlin. 4°. 
Musée industriell 
Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegen- 
wart. I, 1874 ff. Wien. 
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Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unter¬ 
richt. I—XIII. Berlin 1888—1900. 4°. 
Inst, de physique. 
§ Zeitschrift für deutsche Mundarten. Jahrgang 1906 ff. Berlin. 
Sém. de philologie germanique. 
Zeitschrift für deutsche Philologie. I, 1869 ff. Halle a. S. 
Ciiu. di philulugiu gmwcüiique. 
m Zeitschrift für deutsche Wortforschung. I, 1901 ff. Strasburg, Sdmi do plululupit ^miiuniqui. 
*5G Zeitschrift für deutschen Zivilprozess und das Verfahren in 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. I, 1879ff. 
Berlin. 
OOS Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 
I, 1841 ff. Berlin. 
Sliiin du ]!ilii]ulupiu ^Liiiiuuiquu. 
Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissen¬ 
schaft. I—VIII. Leipzig 1839—1843. IX—XX. Tübingen 
1845—1861. 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. XXV, 
1905 ff. Giessen. 
^/j Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. I, 1844 ff. 
Tübingen. 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Ergänzungs¬ 
hefte. I, 1901 ff. Tübingen. 
Sf Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. I, 1881 ff. 
Berlin ! 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Neue Folge. 
I—II. 1886-1887. VI, 1891 ff. Heidelberg. 
^ j q Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die 
Kunde des Urchristentums. I, 1900 ff. Giessen. _ 
Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische 
Chemie. III, 1896/1897 ff. Halle a. S. 4«. 
Inst, de physique. 
440 Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. I—XV. 
Berlin 1815-1850. 
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Zeitschrift für gewerblichen Unterricht. Zentralblatt für das, 
deutsche Fach- und Fortbildungswesen. XIV, 1899/1900ff. 
Leipzig. 4°. 
Musée industriel- 
Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Ge¬ 
schichte des Klimas. Annales de glaciologie. Annals of 
glaciology. Annali di glaciologia. I, 1906/1907 ff. Berlin.. 
Inst, de géographie. 
Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. I—VI. Heidelberg ^3 g 
1900—1905. Forts, s. Zeitschrift für deutsche Mund¬ 
arten. ^ 
Soin, do philologio gniwhftirpie. 
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. I, 1886 ff. 
Leipzig. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
Zeitschrift für Instrumentenkunde. I, 1881 ff. Berlin. 4°. 
Beiblatt zur Zeitschrift für Instrumentenkunde. Jahr¬ 
gang 1896.,„1897. Berlin 1896—1897. 4°. 
Deutsche Mec^Mikerzeitung. Beiblatt zur Zeitschrift 
für Instrunjjfentenkunde. Jahrgang 1898 ff. Berlin. 4°. 
Inst, de physique. 
Zeitschrift für internationales Privat- und öffentliches Recht, f 33 
I, 1891 ff. Leipzig. 
Zeitschrift für katholische Theologie. I, 1877 ff. Innsbruck. AAQ 
Zeitschrift für Kirchengeschichte. I, 1877 ff. Gotha. -1X6 
Zeitschrift für Kirchenrecht. I. II. 1.—3. III—XXII. Berlin, 
Tübingen, Freiburg i. Br. 1861—1889. 3. Folge, s. Zeit¬ 
schrift. Deutsche Z' für Kirchenrecht. 
Zeitschrift für komprimierte und flüssige Gase, sowie für die 
Pressluftindustrie. I. 1897/1898. III—IV. 1899—1901. 
X, 1906/1907 ff. Weimar. 4°. 
Laborat. de chimie.. 
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. XXVI, 
1896 ff. Leipzig. 
Inst, de minéralogie.. 
Zeitschrift für Kulturgeschichte. VII—IX. Berlin.1900—(1906). %AA 
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Zeitschrift für Mathematik und Physik. XLVI, 1901 ff. 
Leipzig. 
Bibl. (les mathématiques. 
Zeitschrift für österreichische Gymnasien. LVIIf, 1907 ff. 
Wien. 
Sém. de philologie classique. 
Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, vor¬ 
mals Fichte-Ulricische Zeitschrift. XGVI, 1889 ff. Leipzig. 
Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchiometrie und Ver¬ 
wandtschaftslehre. I, 1887 ff. Leipzig. 
Inst, de physique. 
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 
X—XV. Hamburg und Leipzig 1896—1897. 
Inst, de physiologie. 
«A j Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 
1. Abteilung. Zeitschrift für Psychologie. XLV, 1907 ff. 
Leipzig. 
l/f-4 Zeitschrift für Rechtsgeschichte. I—XIII. Weimar 1861—1878. 
Forts, s. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts¬ 
geschichte. 
3 Zeitschrift für Religionspsychologie. I, 1907 ff. Halle a. S. 
Sun, d'iqii.il"^iiliijiif 
y\ y\%(q Zeitschrift für romanische Philologie. I, 1877 ff. Halle a. S. 
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie. 
1, 1905 ff. Halle a. d. S. 
fr h m 1 do philnlegiu^wawH*#i 
/]££} Zeitschrift für Schweizer Strafrecht. Forts, s. Zeitschrift. 
Schweizerische Z' für Strafrecht. 
-ISO Zeitschrift für schweizerische Gesetzgebung und Rechtspflege. 
I—V. Zürich 1875-1882. 
Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte. Revue 
d'histoire ecclésiastique suisse. I, 1907 ff. Stans. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique. 
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^Zeitschrift für schweizerische Statistik. Journal de statistique >4-00 
suisse. II. Bern 1866. I V, 1868 ff. Bern. 4°. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Musée industrie] (XXVII, 1892 ss.). 
Zeitschrift für schweizerisches Recht. I, 1852 ff. Basel. 
Beilage : 
Revue der Gerichtspraxis im Gebiete des Bundes- | 
civilrechts. Revue de la jurisprudence en matière 
de droit civil fédéral. I, 1883 ff. Basel. 
Zeitschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. I—VII. Frei- j go 
burg i. Br. und Leipzig, Weimar, Berlin 1893—1900. 
Forts, s. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts¬ 
geschichte. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft. I, 1898 ff. Berlin. J 
Zeitschrift für Theologie. I—XX. Freiburg i. Br. 1839 —1848. A %>\ 
Zeitschrift für vaterländisches Recht. 1—XVI. Bern 1837— A HO 
1859. Neue Folge. I—II. Bern 1861—1863. 
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Ge- 60 
biete der indogermanischen Sprachen. Neue Folge ver¬ 
einigt mit den Beiträgen zur Kunde der indogermanischen 
Sprachen. XXXI, 1892 ff. Gütersloh. 
Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. PYüher : 
Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. I, 1905 ff. Husum. 
Inst, de zoologie. 
Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Photophysik 
und Photochemie. I, 1903 ff. Leipzig. 
Inst, do physique. 
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. I, 1858 ff. Leipzig. 3IX 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. LXIX, 1901 ff. $ S 6 
Leipzig. 
Zeitschrift. Geographische Z'. 1, 1895 ff. Leipzig. 
Inst, de géographie. 
Zeitschrift. Historische Z'. I, 1859 ff. München und Berlin. % 1 ô 
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Zeitschrift. Hoppe-Seyler's Z' für physiologische Chemie. 
I, 1877/1878 ff. Strassburg. 
Inst, de physiologie. 
A-i I Zeitschrift. Meteorologische Z'. I, 1884 ff. Wien. 
Inst, de physique. 
I "p Q Zeitschrift. Neue Z' des Ferdinandeums für Tirol und Vor¬ 
arlberg. I—XII. Innsbruck 1835— 1846. Forts, s. Zeit¬ 
schrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 
Zeitschrift. Physikalische Z'. I, 1899/1900 ff. Leipzig. 4°. 
Inst, de physique. 
Zeitschrift. Schweizerische Z' für Strafrecht. Revue pénale 
suisse. I, 1888 ff. Bern. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Sém. de droit pénal. 
Zeitschrift. Schweizerische elektrotechnische Z'. IV, 1907 ff. 
Zürich. 4°. 
Inst, de physique. 
Musée industriel (I, 1904 ss.). 
Zeitschrift. Schweizerische pädagogische Z'. VIII, 1898 ff. 
Zürich. 
Pestalozziblätter. Beiblatt zur „Schweizerischen päda¬ 
gogischen Zeitschrift". XIX, 1898 ff. Zürich. 
Musée pédagogique. 
§QC\ Zeitschrift. Schweizerische theologische Z'. XIX, 1902 ff. 
Zürich. 
Zeitschrift. Schweizerische Z' für Gemeinnützigkeit. I— 
XXXVI. Zürich 1862—1897. 
Bibl. cantonale et universitaire. 
Bibl. de la Société économique (I, 1862 ss.). 
Musée industriel (XXXV, 1896 ss.). 
Musée pédagogique (XXV, 1886 ss.). 
Zeitschrift. Steierische Z' für Geschichte. I, 1903 ff. Graz. 
Zeitschrift. Wiener Z' für die Kunde des Morgenlandes. 
I, 1887 ff. Wien. 
Zeitung. Botanische Z'. LIV, 1896 ff. Leipzig. 4°. 
Inst, de botanique. 
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Zentralblatt. Biologisches Z'. I, 1881/1882 ff. Leipzig. 
Inst, de zoologie. 
Zentralblatt, Botanisches Z'. LXV, 1896 ff. Jena. 
Beihefte zum botanischen Zentralblatt. VI, 1896 ff. Jena. 
Inst, de botanique. 
Zentralblatt. Chemisches Z'. 3. Folge. IX, 1878 ff. Berlin. 
Laborat, tie chimie. 
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions¬ 
krankheiten. 1, 1887 ff. Jena. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. X, 1893 ff. Leipzig. 3 
Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen. III. SCV+ 
Leipzig 1888. XIV, 1895 ff. Leipzig. 
Zentralblatt für das gewerbliche Unterrichts wesen in Oester¬ 
reich. I, 1883 ff. Wien. 
Musée industriel. 
Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie in 
Verbindung mit dem Neuen Jahrbuch für Mineralogie, 
Geologie und Paläontologie. Jahrgang 1900 ff. Stuttgart. 
Inst, de minéralogie. 
Zentralblatt für Physiologie. I, 1887 ff. Leipzig und Wien. 
Beiblatt : 
Bibliographia physiologica. 
Inst, de physiologie. 
Zentralblatt für Rechtswissenschaft. XIX, 1900 ff. Leipzig. 
Zentralblatt. Hygienisches Z'. I—II. Leipzig 1906—1907. 
Inst, d'hygiène et de bactériologie. 
Zentralblatt. Literarisches Z' für Deutschland. XLI, 1890 ff. % 1 
Leipzig. 4°. 
Zentral-Zeitung für Optik und Mechanik. XVII—XVIII. 
Berlin 1896—1897. 4°. 
Inst, de physique. 
Zwing liana, Mitteilungen zur Geschichte Zwingiis und der öQ$ 




Annalas délia Société reto-romantscha. XXII, 1908 ss. Samedan. ISI 
Giornale délia société asiatica italiana. I, 1887 ss. Firenze. MO 
Beiträge. Münstersche B' zur neueren Literaturgeschichte. 
L 1907 ff. Münster i. W. 
Sùiiii do philologiu gornianiquo. 
Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. £ â 
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